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T E L E G R A M M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 12 
L A S ELECCIONES GENERALES 
E l Ministro de la Gobernación ha 
manifestado á algunos periodistas que 
las elecciones para Diputados á Cortes 
se verificarán el domingo 21 del pró-
ximo mes de Abril; la de Senadores el 
5 del siguiente Mayo y que el decreto 
de disolución de las Cortes actuales se 
promulgará el dia primero de Abril. 
Aunque estas fechas han sido dic-
tadas por el citado Ministro, no quedsu 
rán definitivamente fijadas hasta esta 
Urde, en el Consejo de Ministros que 
se celebrará en la Presidencia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Obispo ' 'in partibns'' 
don José Tomás de Mazarrasa, Admi-
nistrador Apostólico de Ciudad Ro-
drigo. 
UNA ESCUADRA RUSA 
Ha llegado á Vigo una escuadra ru-
sa compuesta de tres buques de guerra. Cepillos de M 36 LoiAres. 
Grau surtido, á precio de fábr ica . 
%3. R a m e n t o l , 
O b i s p o 3 2 . 
- E n la Comisión Consultiva pi-
dió ayer el señor Coronado que 
se procediera á resolver acerca de la 
concesión del voto municipal á los ex-
tram'eros. 
Y el mismo señor Coronado pidió 
cinco minutos más tarde que se apla-
zase el acuerdo acerca de la concesión 
del voto municipal á los extranjeros. 
La Comisión no hizo caso al señor 
Coronado cuando pidió éste una reso-
lución inmediata, pero se lo hizo cuan-
do solicitó el aplazamiento. 
E l método es infalible para salir 
siempre triunfante. 
Y al señor Coronado corresponde el 
mérito de su descubrimiento. 
« 
« * 
E l aplazamiento equivale á un entie-
rro de pobre de solemnidad. 
Siquiera los funerales del voto plu-
ral, que era el que realmente interesa-
ba, por ser más urgente y más necesa-
rios, revistieron cierta solemnidad. 
Como que oficiaron en ellos de ponti-
ficial los señores Gómez y Zayas y de 
enterradores los señores García Kohly 
T Carrera Jústiz. 
L a Timón Española del 12 de Marzo 
áe 1907, en la seccióa de "Pequeñe -
ces " ; 
Piaira puíLsar la opinión española hay 
que 'buscarl^ siempre á mucha distancia 
de todos laqtfeHos que snistenten, respec-
to a l porvenir de Cuba, ideas políticas 
contrarias á la completa independencia 
de Culba. E l proteetorkmo es una de 
sus fases y el D i a r i o , hoy por hoy, no es 
más que un vocero, á veces solapado y 
otras veces desahogado, del protectords-
mo. 
La Unión Española del 3 de Octubre 
de 1906, en la sección de "Fequeñe-
ces": 
Espero conocer algunas detaílles de la 
orgatnización de un partido "proteccio-
nis ta" que se enf rentará con el anexio-
nista y que ha de merecer desde luego 
todas mis simpatías. 
Ese "part ido proteccionista'* era el 
que por aquellos días intentaban fundar, 
entre otros, los señores Dr . Lainé y Fe-
rrer y yPácavia, quienes desistieron por 
entonces de su empeño, á pesar del con-
curso que les brindaba La Unión Espa-
ñola, y del cual concurso quizás n i lle-
garon á mteraírse. 
¡Es tá usted "colocao" compañeroI 
GRAN TEATRO PATRET 
E n s e ñ a n z a l i b r e . 
L a s g r a n d e s c o r t e s a n a s f 
iiiiBii ipiiii 
BATURRILLO 
Conforme, absolutamente conforme 
con el artículo "Los verdaderos cul-
pables", publicado en el último nú-
mero de Regeneración, á propósito de 
esta huelga de tabaqueros, nueva cala-
midad caída sobre este país infortuna-
do. 
Mal educado el obrero cubano, arre-
batado en sus resoluciones y super-
ficial en sus juicios; masa dúctil para 
las combinaciones de cualquier osado 
y sin fuerza de voluntad para dete-
nerse á tiempo, aunque se dé cuenta 
de que se le arrastra á la perdición, 
es fuerza buscar en el fondo de sus 
aprestes á la huelga y el desorden, al-
go más serio que la impresionabilidad 
del carácter, algún hondo malestar del 
espíri tu, que solo aguarda ocasión y 
pretexto para exteriorizarse. 
E l obrero cubano, habitante de un 
país prodigo, es un siervo mísero. 
Gana tanto como el trabajador del 
más rico país de América, y más que 
el trabajador de todos los países de Eu-
ropa; pero gasta tanto como los r i : 
eos del Viejo Mundo y más que los 
obreros mejor remunerados de la Con-
federación Americana. Ahí el secreto 
de su infelicidad. 
Acaso si los vicios que le enervan y 
degradan no tengan otro origen que 
la desesperante monotonía de su vida, 
siempre estrecha y angustiada; acaso 
si juega mucho, tentando á la suerte, 
para ver de mejorar la situación de 
su hogar. 
Engáñase él mismo cuando, al aban-
donar el trabajo, maldiciente y aira-
do, acusa al Patrono ó á la Compañía 
de explotadora y cruel; engáñase el 
burgués cuando piensa que un espíri-
t u de anarquía, instintivo y ciego, im-
pulsa á aquellas pobres jentes contra 
la riqueza, acumulada por el cálculo 
y el ahorro. 
No hay tal. Como dice Regenera-
ción, la huelga es el resultado del ago-
tamiento de la paciencia de esos des-
heredados de la fortuna que, tenien-
do derecho á más dulce existencia, v i -
ven tristes, percibiendo los ecos sar-
I cásticos de burlonas carcajadas, con 
que celebran sus orgías los dilapida-
dores de la fortuna nacional. 
Y el patrono, por su part0., aunque 
generalmente egoísta y desagradecido, 
temerario del desastre de7 su riqueza, 
en un país donde todo está en el aire, 
y donde todo el sistema rentístico des-
cansa en el impuesto exagerad), el pro-
cedimiento oneroso, la guerra al que 
produce, la muerte de la gallina de 
los huevos de oro, habitúase á expri-
mir y explotar, en venganza del Es-
tado y en previsión de los malos días. 
Ahí está la culpa de todo. en la fal-
ta de solidez del derecho, en la falta 
de garant ías para el interés legítimo, 
y en la carestía de la vida para el obre-
ro, al desgobierno debida, á los abusos 
dé una administración desatentada, que 
solo se preocupa de recaudar mucho 
para despilfarrar mucho, que está for-
mada por inmensa legión de parásitos 
y que al pobre que suda y pena, como 
á esclavo v i l olvida y menosprecia. 
Ayer España, con sus oficiales quin-
tos, sus Vistas, su Trasat lántica y su 
deuda inconmensurable; ahora la Re-
pública, con sus Legisladores y sus 
Inspectores, sus dietas y sus chanchu-
llos, su Emprést i to y sus latrocinios. 
Siempre un impuesto per capita, ex-
cesivo, un arancel sofocante, un terri-
ble sistema de exacción y un fatal aban-
dono de los medios de producción qne 
mejorarían la existencia colectiva. 
Lo mismo vendería el Fabricante á 
50 pesos el millar de tabacos en el mer-
cado extranjero, vistiendo de chaquet 
su operario, que andando descalzo. Su 
cuenta es clara: tanto de rama, tan-
to de elaboración, tanto ie fíete y tan-
to de utilidad. Pero al trabajador no 
puede importar lo mismo ganar cua-
j tro cuando necesita seis, para dar pan 
' á sus hijos, paz á su ánimo; para vivi r 
modestamente siquiera, la existencia 
del hombre civilizado. 
Si cobrando cuatro, pudiera guar-
dar uno ¡cuán otra su situación! 
Yo no me cansaré nunca de aconse-
jarle que se haga superior á sus de-
salientos y á sus vicios, y que procure 
independizarse de la miseria. Pero yo 
reconozco que él estaría cerca de su 
fortaleza y bienestar si el Poder Pú-
blico se preocupase algo del problema 
de subsistencia; si una admin i s t r^ ión 
j honrada permitiera abaratar el costo 
i de la vida y hubiera para el artesa-
j no perspectivas consoladoras, esperan-
zas sujestivas, satisfacciones y ensue-
ños. 
E l tabaquero que empieza á traba-
jar el lúñes con dinero tomado á in-
terés al garrotero; que le paga el miér-
coles y el juéves le vuelve á pedir; 
| que el sábado sale de la fábrica liqui-
dado, sin poder llevar un dulce al hi-
j i to ó un par de zapatos á la esposa; 
que gasta en oro bajo la República lo 
que gastaba en billetes bajo la Colonia, 
y en la propia miseria y en igual de-
sesperanza se consume, ó abandona defi-
nitivamente el taller, ó juega para ver 
si el azar le facilita lo que^el trabajo 
le niega, ó permanece en la fábrica, 
aborreciéndola, odiando al Patrono, 
presto al desorden, considerándose ex-
plotado y suspirando por esas violen-
tas reivindicaciones de la anarquía que, 
si no le harán más feliz en el porve-
nir, le pres tarán el momentáneo pla-
cer de la venganza satisfecha. 
E n lo menos que él piensa es en los 
derechos de Aduanas. Lo menos que 
le preocupa es la industria que se cie-
n-a, el oro que se despilfarra, la con-
vulsión que destruye cosechas y mata 
la confianza, lo caro y lo torpe de un 
gobierno que, lejos de acumular millo-
nes para el fraude, debiera volver á la 
circulación equitativa lo que del sudor 
de los trabajadores proviene, 
Y tan no vé eso el obrero, que allá 
vá, al mi t in escandaloso, al colegio elec-
toral, á encumbrar á los explotadores 
de su desgracia, á convertir en ídolos 
á los audaces, que a r ras t ra rán coches, 
andarán sobre alfombras, reirán cíni-
cos en la orgía palaciega, á costa del 
hambre y la desnudez de sus escla-
vos. , 
Pero que ellos, los infelices, estén 
ciegos; que en el seno del Taller se di-
vidan y odien por si ha de ser Juan 
ó Pedro el personaje que maneje el Te-
soro de la patria; que r iñan y vocife-
ren, no en defensa de ideales que- no 
comprenden, sino en apoyo de perso-
nalidades á quienes n ingún beneficio 
debe la clase obrera, eso no releva de 
culpa á loe inteligentes y á los políti-
cos, que de ellos hacen escabel y de la 
infelicidad y el hambre de familias 
cubanas obtienen resursos para su en-
grandecimiento egoísta. 
Yo sé de manifestaciones en favor 
del juego, de convulsiones en defensa 
de un partido, de apasionamiento y de 
sangre vertida, por Zayas' y don To-
más, por Ayuntamientos liberales y 
Juntas de Educación moderadas; pe-
«o yo no sé de imponentes expresiones 
del desagrado colectivo, por lo excesi-
vo de los aranceles, por la acumulación 
de oro en las arcas, por el despilfarro 
y el parasitismo; contra nada de todo 
eso que hace ricos á los más atrevidos, 
y hace míseros y desesperados de los 
que más trabajan y producen. 
Leo programas seductores; oigo pro-
mesas; me hace reír muchas veces eso 
de democracia, igualdad, obrerismo, de-
clamaciones huecas y mentirosas repre-
sentaciones de confraternidad; pero yo 
no he visto nada práctico, n i en las 
determinaciones del Congreso, n i en los 
procedimientos municipales, n i en es-
fera alguna de la vida del Estado.. No 
veo más que engañadores é inconscien-
tes. 
Decía La Bruyere que en él mundo 
no hay más que dos medios para su-
b i r : el talento propio, y la imbecili-
dad de los demás. 
Estos personajes políticos, con un 
poco de lo primero, fían mucho en lo 
segundo. 
Y mientras hablan de reivindicacio-
nes, de • igualdad social, de libertad y 
cubanismo, se adueñan de los puestos 
retribuidos, se aumentan el sueldo, se 
adjudican las contratas, hacen emprés-
titos ruinosos, se reparten el oro de to-
dos, y no dan al obrero, n i casas don-
de vivir , n i pan barato que comer, ni 
enseñanza artística para que no tengan 
que ser todos, ó campesinos ó tabaque-
ros ; n i apoyo en su huelgas sí son jus-
tas, n i consejo sano para que las rom-
pan, si son ilegítimas. 
Tienen su votos, y basta. De la in-
felicidad de sus familias y de su hon-
da desesperación se desentienden y se 
ríen. 
J. N . A r a m b u r u . 
COEONA F U N E B R E 
J O S E E . T R I A Y 
F u é á Madrid en busca de talivio pa_ 
ra la grave dollencia que le aquejaba, 
y allí r indió su alimia á Dios, ei señor 
José E. Triay, quien últimaimente de-
isvimpeñabia el importante puesto de 
Redactor j'efe del decano de los perió-
dicos habaneros el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A su talento y su laboriosidad in-
discutibies debió úniieamente *aí señor 
Triiay ¡lia envidiable piosición social que 
ahora ocupaba; la escalonó palmo á 
palmo, con la f é y la constancia de los 
•grandes iuchadotres. Empezó como mío 
desto t ipógrafo y tenminó si»ando pe-
riodisba notable y conquistando por de-
recho propio , puesto de honor entre 
nuestros más celebrados versificadores. 
"Da Tribuna Libne" dedica cariño-
so recuerdo 'al venerable compañero 
que acaba de desaparecer del mundo 
de los vivos, y envía á sus familiares 
y a l D I A R I O DE L A M A R I N A since-
ro testimonio de no fingida condolen-
cia. 
( " L a Tribuna Libre".—Habana.) 
J O S E T R I A Y 
E n Madrid, á donde fué con idea de 
reponer su quebrantada sailud, ha fa-
llecido el ilustrado periodista Sr. José 
Triay ,redactoir en jefe del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
La muerte de Triay ha causado pro 
funda emoción en esta sociedad donde 
gozaba de generales s impatías . 
Damos nuestro más sentido pésiame 
•á sus familiares y á todos los redacto-
res y empleados dtó nuestro muy que-
rido colega el D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
( " La Caricatura " . ) 
T R I A Y 
E l pasado douningo falleció ien Ma-
d r i d el conocido periodista D. José E. 
Triay, redactor jefe dvl ilustrado co-
lega êl D I A R I O DE L A M A R I N A , en 
donde hace años trabajaba incansable 
mente. 
Era el finado una persona i lustradí-
sima, erudito ^ c r i t o r , de prosa sutil y 
e legant ís ima; .escribió mucho pana tea 
tros, era un inspiradísimo poeta y fe-
cundísimo obrero de la prensa. 
Triay, fué un amante padre de fa-
milia, un amigo sáneero, bueno y gene-
roso, de lalma grande de grandes vir-
tudes. 
Descanse en paz di infortunado 
Triay, cuya historia abarca las pág inas 
de oro-, del D I A R I O DE DA M A R I N A 
y reciban todos sus familiares nuestro 
m á s sentido pésame. 
( " E l Demócrata" .—'Santa Clara.) 
UNO MENOS 
Con profunda pena nos hemos, ente-
rado por la prensa habanera, del fa-
iliecimiento en la Corte de España , 
donde había ido en busca de la salud 
perdida, de nuestro viejo y buen ami-
go Pepe Triay, como le llamaban sus 
íntimos. 
No somos nosotros los 'llamados á 
'escribir y publicar una sentida biogra 
fía- necrológica del amigo y compañe-
ro desaparecido; pero1 la-amistad de 
muchos años nos obil'iga é dedicarle es 
tas mal per jeñadas líneas. 
D. José E. Triay vino á Cuba el .año 
de 1852, niño de ocho años. E n Cuba 
se educó y bien puede 'augurarse sin 
temor á ser desmentido que Pepe Triay; 
vivió siempre <(M. á r ido trabajK> de la 
imprenta, donde por sí solo adquir ió 
vastos conocimientos literarios. 
Triay colaboró en muchos perdódicoa 
de la Isla, escribió para «¿1 teatro y pu-
bllácó varios liaros y poesías, que m»3i-
recieron la aceptación pública. 
De ca rác te r franco, afable y esquisitoi 
trato se hizo querer de todos; amigo 
leal y consteicuente supo grangearse las 
simpatíias de los muchos que le trata-' 
ron y la admiración de los que ma. c o n 
nocerle, lleían sus 'escritos. 
José Triay fué incansable obrero del 
trabajo; t ipógrafo primero, l i tógrafo 
después y periodista más tarde, nunca 
estuvo en lia holganza ni hizo la vida 
de bohemio como solemos hacerla loa 
del oficio. 
Descanse en paz el querido amigo, 
y reciban su buena y amanta 'esposa y, 
demás f amiliares, así como ¡la Redac-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
nuestro pésame más sentido por tan 
irreparable pérdida . j 
( " L a Razón",—Remedios.) 
F A L L E C I M I E N T O 
Por cables recibidos en la Habana 
sábese el fallecimiento ocurrido en 
Madr id de nuestro antiguo compañero 
en la prensa D. Jiosé E. Triay, redactor 
de maestro colega habanero el D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Damos el más sentido pésame á la fa-
mil ia del ilustrado periodista que aca_ 
ba de bajar .al sepulcro. 
( " E l Fén ix" .—Sanc t i Spíritus.): 
S E N T I D A M U E R T E 
E n la capital de E s p a ñ a dnde se ha-
tilaba desde e l año pasado esperando 
con los aires patrios recuperar su que 
brantada salud, ha fallecido el culto y 
icstimado periodista Sr. José E. Triay 
que en la actualidad desempeñaba el 
cargo de redactor en jefe de nuestro 
ilustrado colega el D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
L a muerte del Sr. Triay que hacía 
cuarenta años residía en la Isla, donde 
formó una numerosa y respetable fa-
mil ia ha sido generalmente sentida, 
pues poseía el finado además de otras 
cualidades vasta i lustración y noble y 
bondadoso carácter. 
" E l Derecho'' deplora la muerte del 
querido compañero y envía á sus f aiini_ 
liares la expresión de. su sentida con-
dolencia. 
( " E l Derecho".—Santigo de Cuba.)] 
D. J O S E E . T R I A Y 
La prensa habanera, recibida ayer^ 
nos trajo una' dolorosa nueva: üa de 
haber fallecido allá en España su ama_ 
da patria, un veterano periodista, don 
José E. Triay, Jefe de Redacción de 
nuestro colega el D I A R I O DE L A 
M A R I N A , puesto en que se dis t inguió 
por su laboriosidad bril iántísima, por. 
su competencia y por sus poco vulga-
res aptitudes periodíst icas. , 
Llevaba de residencia en Cuba poco 
m á s de media centuria y desde la icdad 
de catorce años dió principio á su vidai 
de obrero parándose frente a l Chivan 
•ete, empuñando el componedor y l u -
chando sin pena n i cansancio con loa: 
tipos de imprenta, hastia que sus pro-
pios esfuerzos, su no común intelige-n-
cia le fueron abriendo ancho campo en 
la l i teratura hasta coocario en efl) pues_ 
EN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p í a 2 4 , 
DESPACHO AL POR MEÍ 
i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 
A R T U R O C . B O R N S T E E ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 Mz 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los americanos, en l a GASA DE WILSON, OBISPO N 52, se s e g u i r á 
^ t t u m a IDEAL, DE WATERMAN 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a » que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ú m . 5 3 . está la pluma 
I d e a l de W a t e r i n a n , J y está ia L a C a s a d e W i l s o n . 
liS i « IBS DE M Si LOS DE i W DE ÍEÜ DE Rld 
Pídanse en losprincipales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, o á los Eepresentantes Generales en esta Isla, 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 14 . T e l é f o n o 619. 
c 565 
13-4 m 
HEMOS ENVIADO MAS DE 1000 
L E N T E S P O R C O R R E O . 
OBISPO E m N2S^. 
Pida V . nuestro catálogo ilustrado v por las 
escalas que lleva al final puede saber los CRISTA-
L E S que necesita. P I E D R A S del B R A S I L 1? de 
1? Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
JK. G o n z á l e z y C o m p , 
^ '1 
1 0 2 4 , H a b a n a . 
NOTA: No tenemos viajantes ni representante en ninguna parte. 
C 2il3 »lt 13.2F 
K H U n C O L O N I A 
I f E L l O T R O P O J I 0 L E T A 
'AMBARI 
EN E L P A Ñ U E L O 
DELEITA. 
EN E L B A N 0 
F O R T I F I C A . 
Se halla de yanto étt^iotías Pérfu-
merias. Sederías / Farmacias de Id 
Isla de Cuba. 
C R U S E L L A S , H N O . y C a . 
F a b r i c a n t e s * ' H a b a n » : 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te que se h a v i s t o h n s t a e l d í a . á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
I * a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s t 6 
OBISPO 35. Cambia y íftoiizct, TELEFONO 575. 
553 1 Mz 
527, 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
aQ A EN DROGUERÍAS Y BOTICAS la teüw fiprasií, T £nsti¡smt« 
flE E A B E L L 
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to de honor qiie con tontos prestigios 
d ^ e m p e ñ ^ b a éa \i& iiedaeci6u dei 
DÍARiO. 
España y Cuba está» de duelo. La 
Prensa hu perdido en D. Fe-pe Tr i^y 
á uno de s i l s m á s eonspiouoa é lustra-
dos representan-tes y " E l T r i u n f o " no 
puedu menos que asociarse ai senti-
miento general que tan irrepamble 
desgracia ha producido, eü-evando sus 
preces al Aitíisimo por eü erterno d«efih 
camo de akna del des^apane-cido y h ^ 
ciendó Llegar basta lia desconsolada 
viuda é hijos de D. José Triay, como 
también á la Redacción deü D I A R I O 
DE L A M A R I N A , su más profu.ndo y 
a t i l d ó pésame, 
C' Eíí Tr iunfo ' '.—Gibara.) 
J O S E E . T R I A Y 
l i a ¿a/üccklo, en jVLadrid el ilahorio-
so periodista, excedente eompiañero yt 
i icxi escritor I ) . José E. Triay, redac-
tor jete del D I A R I O DE L A M A R I -
X A . Su pluma, siempre propicia á 
Uas causas nobles, fué honraida y-sin-
cerísimia, enalteció constantem-ente á 
Cuba y era tan etstimada ipor lo« c í u - . 
baños como por los esrpañoiles. 
Sumaba ya una edad avanziada, r 
minoa ,̂ así pne'de decirse, ^ s c a n s ó en 
su labor de periodista, desde qne se 
inició en 'la proifeisión, m la ciudad de 
]Mjatanz.as. Era ed de<ja¡tto d» ios pecrio-
distas de la M a . 
Descanse em paz ©l ,vieiberano kiclra-
dor de la piensa, y reciban su des-con-
soil^da viuda, sus hijos y la Redacción 
<M D I A R I O D E L A M A R I N A nues-
tro pésame m á s sentódo. 
( " E l Oubaaio Libre".—Santiago de 
Cuba.) 
E L SEÑOR T R I A Y 
Ha f ailecido en España, á donde ha 
bUa ido con el prtopó&ito de ¡pestaibüteoer 
su quebrantada salud, el antiguo pe-
riodista Sr. D . José Triay. 
Doleinjcia implacable y ernel había 
heicího preisa, .desde hace tiempo, en el 
arganiemo del Sr. Triay, cuya natu-
raiiaza, minada por los años no ha po-
dido resis t í r los embates de 3a terrible 
enfermedad. 
Enviamos nuestro pésame á la fia-
mñia del etemanaente desapatrecido. 
( " j a NacionaMsta".—Oniantánaano.) 
J O S E E . T R I A Y 
[AácaĴ a de fallecer en la capitaft de 
Esspaña el eonooido •eiseriffcor, Redactor 
deü D M K K ) DE L A M A R I N A , cuyo 
nombff'e encab^eza estas Jíneas. 
Es esta una inreparahle pérd ida pa-
ra Has ¡letras. 
( ' ' E l O i t o p o de 0 ^ i e í ó , t e , H o l g u í n . ) 
Puede usted hacer la prueba com-
prando en la popular peletería Palais 
Boyal que es la tienda que mejor cal-
zado venda, lo mismo que ricas capas 
de agua inglesas legítimas. 
Las señas están en la mente de to-
dos: Obispo y Villegas. 
Pira ¡a ferias Miric 
Habana, 11 de Marzo de 1907. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M i distinguido amigo: 
Suplico á su bondad la publicación 
de la adjunta carta que con esta fecha 
dirijo á ' ' L a Discusión" por tratarse 
de un asunto que me conviene rectifi-
car publicamente y debe ser conocido 
para la verdad histórica. 
Doy á usted por anticipado las gra-
cias y queda de usted siempre affmo, 
su s. s. 
Mtmuel Ecay. 
sjc. Ancha del Norte 14. 
Sr. D r Elíseo Giberga. 
M i distinguido amigo: 
No juzgué oportuno rectificar cuan-
do en el bien redactado artículo del 
Ldo. don Isidoro Corzo sobre " L a re-
forma del poder j u d i c i a l " publicado el 
11 de Octubre en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A dice, tratando de demostrar 
lo cohibida que se encontraba la jus-
ticia en la situación pasada: 
' 'Dos hechos recientes públicos y 
notorios bastaran á demostrarlo, ü n o : 
la buena fortuna de los jueces á quie-
nes correspondió conocer de las cau-
sas políticas de Cienfuegos y la Ha-
bana, otro el triunfo de la voluntad 
del Gobierno en la imposición del raá-
ximun de la pena á los autores del de-
lito de rifas no autorizadas. Extendi-
da estuvo la cesantía de cierto Juez 
Municipal que en una de las cortes co-
rreccionales se resistió gallarda y no-
blemente á las exigencias del poder 
ejecidivo.'' 
Ni tampoco al ser aludido en el in-
teresante folleto La Comulsión Cuba-
na escrito por el señor Roque Garri-
gó que lo comenta en su artículo 
"Nuestro sentimiento por la just ic ia" 
(página 169 Capitulo 3o.) 
Ahora: en su brillante artículo La 
independencia del poder judicial, pu-
blicado el mártes 5 del mes que cur-
sa, se consigna el siguiente pá r r a fo : 
" L a separación de los jueces es rara, 
aun en pueblos en que no está declarada 
la inamovilidad como lo está en Cuba, 
no sólo por la Constitución, sino, des-
de mucho antes por los preceptos de 
la Compilación de 1891. Los jueces 
cubanos no puoden ser separados de 
sus cargos sino por delitos ú otra cau-
sa grave debidamente acreditada y du-
rante la República no se ha/yi hecho se-
paraciones—que han sido contadísimas, 
—sino en v i r tud de espedientes en los 
cuales, á jidcio del Gábierno, se acre-
ditó causa bastante. . ." He aquí el 
punto en que está usted equivocado, 
señor Giberga, seguramente por no co-
nocer ó haber olvidado mi caso, que es 
el siguiente: Nombrado por el general 
L . Wood en 1901 Juez del Distrito Mu-
nicipal del Vedado, se me confirió la 
suplencia del Juzgado Correccional del 
primer distrito de esta ciudad, cargo 
que desempeñé sin interrupción hasta 
Agosto de 1906. 
En el citado mes de Agosto, por sus-
titución reglamentaria me hice cargo 
del Juzgado Correccional del primer 
distrito y entre los diversos casos de 
que conocí figuraron el de 4 procesados 
por el delito de rifas no autorizadas 
á los que condené á la pena de $500 
de multa con todas las formalidades 
del caso y perfecta sujeción á la jus-
ticia, á la ley y á mi conciencia. 
Este fallo, que mereció la aproba-
ción general difería del criterio que so-
bre este asunto sostenían los señores 
Jueces Correccionales propietarios, que 
era el del Gobierno. Fu i llamado aten-
tamente por el Secretario doctor Juan 
F. O 'Fa r r i l l y en las dos únicas confe-
rencias que sostuvimos me pidió expli-
caciones del caso y le sostuve mi fa-
llo por creerlo justo y legal. Le rogué 
que hiciera, toda clase de investigacio-
nes, formara el espediente reglamenta-
rio ú ordlenara mi proceso; salí de su 
despacho con la promesa de hacer lo 
primero; nada me hizo sospechar sus 
intenciones. ¡La últ ima de estas en-
trevistas tuvo lugar á las cinco de la 
tarde del 30 de Jul io; A las 12 de la 
mañana del día siguiente el ex-Secreta-
rio doctor O 'Far r i l l ordenaba extender 
un decreto dejándome cesante del car-
go de Juez Municipal por convenir al 
mejor servicio y lo llevó al Presidente 
señor Estrada Palma que no tuvo in-
conveniente en firmar, seguramente por 
no figurarse, por no poder creer que 
el sapiente ex-eatedrático de Derecho 
Civil , abogado de nota, su Secretario 
de Estado y Justicia, el primero que 
está obligado á que se cumplan las le-
yes y la Constitución, fuera precisa-
mente el que torpemente ó por malicia 
se las hiciera infringir . 
La noticia de mi inesperada caída la 
leí en La Discusión; se dió el caso de 
que no se me comunicó oficialmente 
hasta los 11 días después, pues mis 
compañeros, la Audiencia y los emplea-
dos que tenían su tramitación se en-
contraban perplejos ante la violencia 
cometida. 
No creo del caso reseñar las ofertas 
de reparaciones y excusas que hizo el 
Secretario doctor O 'Far r i l l á tres dis-
tinguidos letrados que me honran con 
su amistad y ño cumplió; n i su falta 
de cortesía al no contestar ninguna de 
las cartas que le dirigí en solicitud de 
que cumpliera con su deber ordenando 
la formación del expediente. E l Se-
cretario señor O 'Far r i l l se encontraba 
en aquellos días hondamente preocupa-
do, no porque previera los grandes 
acontecimientos que se avecinaban; las 
varias solicitudes de indulto por rifas 
(que decretó después el Gobierno Pro-
visional liasta para los reincidentcs, tan 
pronto fueron declarados terminados 
los servicios del Gabinete de Estrada 
Palma) la formación del Ayuntamien-
to de altura y la refutación de los jus-
tos cargos de la Convención del Par-
tido Moderado sobre el nombramiento 
del Alcalde de la Habana, no le daban 
tiempo para reparar sus errores. 
Visto de que no se me formaba ex-
pediente acudí á la Audiencia para que 
lo hiciera, y ésta me contestó oficial-
mente en 13 de Agosto que no había 
lugar á proveer respecto á mi solicitud. 
No acudí en forma al Tribunal Supre-
mo defiriendo al consejo de respetables 
personas que confiaron en las promesas 
del ex-Secretario Juan F. O 'Farr i l l . 
Pocos días después estalló la revolu-
ción que hizo caer al Gobierno; al Se-
cretario de Justicia se le confió la car-
tera de Gobernación; este parece que 
agotó»en mi caso todas las energías de 
su temperamento, que tanta falta le hi-
cieron, y ya conocemos el resultado... 
Establecido el Gobierno Provisional 
acudí á él en solicitud de justicia, y 
éste visto mi caso en oficios de 20 de 
Septiembre y 19 de Noviembre del año 
próximo pasado, me comunicó oficial-
mente que en primera oportunidad se 
atendería á mi reposición. Esta es la 
verdad de lo sucedido y ya ve usted, 
señor Giberga, que no es cierto que du-
rante la República se haya respetado, 
al menos por el Secretario señor O'Fa-
r r i l l , n i la ley, ni la Constitución en 
esa materia. 
De usted siempre afectísimo amigo, 
Manuel Ecay de Rojas. 
Habana, Marzo 7 de 1907. 
(De maestro Redactar CorresBeasal) 
La actualidad. — Concurso literario.— 
Posesionádose — De elecciones.—Re-
greso de l-a Tuna.—Los carnavales.— 
De sociedad.—Otras noticias. 
Esto del temporal ya fiede, como di-
cen donosamente las comadres de Cima-
devilla, pero el cronista esclavo de la 
actualidad á ella ha de atenerse por pe-
sada y fedionda que ella sea. 
Asturias no parece perteneor á un 
país europeo; diríase ai observar las es-
candalosas deficiencias del servicio de 
Comunicatciones, que está enclavada en 
el loecortro de Africa. 
No es de ayer el que las nieves, en 
la época ded invierno, obstruyan ios 
puertos de Pajares y de Reinosa, n i 
tampoco que el temporal de mar coin-
cida con el de tierra completando la in-
comunicaedón. 
Hace veinticuatro años, cuando ee 
inauguró el ferrocarril que enlaza Gi-
jón con Castilla por el reino leonés, pa-
saba lo mismo, y desde entonces viene 
repitiéndose esta anormalidad con pe-
riodicidad fatal, inevitable. 
Parecía lógico que el Estado durante 
esos 24 años, se hubiera preocupado de 
estudiar la forma de evitar á provincia 
tan productora . como la nuestra, los 
enormes perjuicios que la incomunica-
ción postal y telegráfica irroga al co-
mercio y á la industria asturianas. 
Pues no señor: los Poderes Públicos 
ni siquiera proceden á implantar el 
servicio de peatones como hace 15 años, 
servicio tan útil que por muy cerrado 
que estuviese el puerto, jamás (á no ser 
por desprendimientos formidables de 
tierras) se retrasaba la corresponden-
cia veincuatro horas, , 
Actualmente Asturias cuenta con dos 
r ías férreas de comunicación en Casti-
lla, la del. Norte y ia del Cantábrico: 
pues no hay modo de que se haya pro-
acurado vencer los obstáculos de la Na-
turaleza. 
Se aguarda pacientemente á que los 
eiementos cesen en sus rigores, lo mis-
mo que si fuéramos habitantes del Sur 
de Marruecos. 
Con hoy son cuatro los correos que 
fal tan: se dice que esta mañana se es-
pera-ba quedase expedito el Pajares. 
Menos mal, porque n i por Reinosa, n i 
aun por Balmaseda, puedeU remitirnos 
de Madrid la correspondencia. 
La Prensa fustiga duramente á los 
gobiernos porque ninguno faa hecho na-
da que proteja á los importantes inte-
reses asturianos de las crudezas del in-
vierno. 
« 
Un periódico de Gijón " E l Noroes-
te" , deseando estimular y fomentar los 
frutos literarios y periodísticos en la 
provincia abrió un Concurso para pre-
miar un cuento, una crónica, una poe-
sía y una gacetilla que á juicio del Ju-
rado lo mereciesen. 
Las principaies condiciones del certa-
men eran que los asuntos de los traba-
jos fuesen regionales é inéditos. 
E l día 10 expiró el plazo para la pre-
sentación, y ayer se reunieron en Ovie-
do ilos señores don Fermín Canella y Sel 
cades, don Ramón Pérez de Ayala, don 
Benito Delbrank y el director de " E l 
Noroeste", don Diego Nevo, que forma-
ban el Jurado. 
Después de detenido examen de los 
ciento y pico de trabajos que concurrie-
ron «1 concurao, convinieron en adjudi-
car los premios en la forma siguiente: 
Precio del Cuento, 100 pesetas.—Al 
que lleva por lema "De la mío quinta-
n a " y por t í tulo " M á s vale maña que 
fuerza"; su autor don Justo V i g i l , de 
Mieres. 
Premio de la Crónica, 100 pesetas.— 
Lema á "Neseaevos" t í tulo " M i ofren-
d a " autor, don Manuel Fedgueroso, de 
Sama de Langreo. 
Premio de la Poesía, 100 pesetas.— 
Lema " C a n t á , cantá, que ya po r t a r á " , 
t í tulo ' ' M i ofrenda'', autor D. Emiláio 
Robles Muñlz, Pachm d-e Melas, de Gí-
jón. 
Premio de la Gacetilla, 25 pesetas.— 
Lema *4 ¡ Vaya por usted!' ' autor D . A . 
Moreno, de Gijón. 
Mañana el citado periódico, comenza-
r á la publieaición de los trabajos pre-
miados. 
También se puMicarán, m sus auto-
res lo autorizan, las crónicas, poesías y 
una gacetilla, recomendándolas por el 
Jurado. 
He cambiado impresiones con mi 
buen amigo acerca de la calidad de los 
cuentos, crónicas, poesías y gacetillas 
presentados. 
He aquí sus manifestaciones: 
—"Simceramente: ^l concurso debió 
ser declarado desierto; si " E l Noroes-
t e " no hubiera llevado al. certamen co-
mo úniica aspiración, la de estimular en 
cierto modo las aficiones literarias en 
Asturias, el Jurado, cumpliendo con su 
deber, hubiera declarado desierto todos 
ios temas: es más ; n i hubiera recomen-
dado la publicación de ninguno de los 
trabajos. 
Pero era preciso atender á los deseos 
del periódico, y forzoso fué ser benévo-
los. Para el concurso siguiente, si es 
que se decide á convocarle, será segura-
mente, el Jurado que se nombre, menos 
misericordioso''. 
No conozco ninguna de las composi-
ciones premiadas, n i ninguna de las que 
quedaron sin premiar y por consiguien-
te, que abstengo de emitir juicio propio 
dei resultado del concurso. 
Sin embargo, creo no engañarme si os 
anuncio que la poesía de Pachín de Me-
lás, será como todas las suyas, sentida, 
de castizo bable y admirablemente ver-
sificada. 
En cuanto pueda obtenerla os la re-
mitiré por si creéis oportuno publicar-
lo. ' / • 
Buenos ó ma'los las trabajos que ob-
tuvieron premio, yo felioito á sus auto-
res en m i nombre y en el del D I A R I O 
DE L A M A R I N A porque al menos 
han revelado amor á las letras patrias, 
y demostraron un sacrificio que yo ad-
miro, de someter su esfuerzo intelec-
tual, siempre respetable, por modesito 
que sea, ai fallo de un Jurado indul-
gente. 
Han tomado posesión de las A lcaldías 
de Oviedo y Gijón, respeetivamente. los 
señores del Vallado y Menéudez Acebal. 
j ^ l a primera asistió el nuevo Gober-
nador Civi l de la provincia, mi querido 
amigo don Juan Polanco. . 
E l acto fué muy afectuoso cambián-
dose entre el dignísimo Alcalde salien-
te señor Banoes y ei honorable señor del 
Vallado, frases de recíproca considera-
ción y amistad, resumiendo los discur-
sos el señor Polanco que ratificó su 
amor á Asturias en brillantes y elo-
cuentísimos períodos. 
E n Gijón dió posesión al nuevo A l -
caide el señor Bendes del Busto á quien 
el señor Menéndez Acebal, en nombre 
del Ayuntamiento felicitó por su acer-
tadísima é inteligente gestión al frente 
de la Alcaldía. 
Las próximas elecciones, aun cuando 
no determinan gran marejada entre los 
contados elementos políticos de la zona 
minera ó industrial de Asturias, son 
motivo de rumores más ó menos estu-
pendos. 
Se dice, entre otros, que don Angel 
García Rendueles, seré nombrado sena-
dor, ocupando su vacante en la repre-
sentación á Cortes .por Gijón, don N i -
canor de las Alas Pumar iño ; que el emi-
nente orador Melquíades Aivarez, 
abandonará la candidatura de Oviedo y 
la presentará por un distrito de Teruel, 
donde el señor Moret tiene fuerza; que 
Pepe Pedregal, republicano melquiadis-
ta, derrotará ai Marqués de Teverga. 
Y por ahí, vayan ustedeSi sumando 
noticiones parecidos que ni siquiera 
ofrecen el más insignificante crédito. 
Días pagados giró una visita de ins-
pección á los cargaderos del puerto de 
San Esteban de Pravia, el gerente de la 
Compañía Vasco-Andaluza de. navega-
ción, don Ramón Bergé, el cual haibía 
venido de Bilbao con dicho exclusivo 
objeto. 
Muy satisfecho quedó ei señor Bergé 
de la rapidez y comodidad con que se 
efectúan los trabajos, viendo cómo el 
vapor " I b a r z á b a l " de 1.200 toneladas, 
cargó en menos de dos horas. 
A l regresar á la invicta villa, prome-
tió el señor Bergé al gerente del ferro-
carri i Vasco-Asturiano, que los vapores 
de la. expresadas Compañía, frecuenta-
rán el hermoso puerto. 
Después de la excursión á Santander, 
ayer regresó á Oviedo la "Tuna Esco-
la r" , mostrándose vivamente satisfe-
chos los tunos, de las atenciones que les 
han sido dispensadas por el hospitalario 
pueblo santanderino. 
La estudiantina hizo su entrada por 
la calle de Uría, al paso de un valiente 
y bonito paso-doble, dirigiéndose pr i -
meramente á la Universidad, donde les 
dió la bienvenida el ilustre Eector, y 
encaminándose después al domicilio de 
la presidenta de la " T u n a " , la encan-
tadora señorita de Solares, dejando allí 
depositada la rica y artística bandera. 
El temporai reinante ha deslucido el 
carnaval. 
La animación ha sido escasa en todo 
Asturias. % 
Unicamente Oviedo batió ei record 
en la brillantez de sus bailes de socie-
dad. 
E l celebrado en Campoamor fué mag-
nífico. 
Los tenidos en Gijón, no pasaron de 
medianos, si se exceptúa el del martes, 
en el Dindurra. 
Hoy sábado, varios jóvenes se dispo-
nen á perder unos cuantos pesos orga-
nizando un asalto en dicho popular co-
liseo. 
Mañana, Domingo de Piñata , gran 
baile en los Campos, por la noche, é 
igual fiesta para niños en el coliseo de 
Begoña. 
En Aviles, también hizo mal tiem-
po- ' , , , 
E l Ateneo y La •Coral, obsequio a las 
familias de los socios con veladas, donde 
se bailó de lo lindo. 
Del resto de la provincia está dicho 
todo. 
• 
Con capitales asturianos, vasconga-
dos y leoneses, se ha constituido en 
León una importante sociedad p^ra ex-
plotar el salto de agua del río •' Porma" 




En Peñamellera está haciendo 
des estragos la viruela. ' "15 
En Suarias, ha ocurrido nna 
ble desgracia. 
Fernando Colosin. hijo dH Pesi v 
vecino don Francisco, tuvo la i ^ P i ^ 
tuna de caerse de un árbol. ^ 
tan fuerte golpe en la iruiV mi» ^ 
cadáver. " 1 e ( N ; 
E l suceso ha sido sent¡di.ihü0 
La distinguida señora viuda de; 
no, obsequió á sus amistades con u! ^ 
liante asalto al que cooeurrieroi] ] ^ 
ñoras Marquesa de Canillejas, v! '^ 
rra, Prieto y Ordóñez, y si-ñr,,'.^ ^ 
bel, Margarita, Amalia y .\I;irioiifS § 
reterra, Amalia y Rosrjr' » ¡^.¡¡.j,^,' 
ría y Teresa Bernaldo do Quirós v t 
ta Órdóñez. ' ^ 




El 27 del pr.v mte rnes (.om , 
malrimonio en íníiesto la bella Pa/-
nio Muñíz y mi excelente amigo el2 
gado don Antonio Aguilor. te N 
Apadr inarán á los novios la ^m . 




En el concurso de que os di cuert 
mi crónica anterior, abierto t/9 
A v untamiento, para premiar i \ 
mejores carrozas y _ máscaras, r j 
taran agraciadas las siguientes: 
Carrozas.—Premio á la preciosa»* 
dola, propiedad del Club Náutico ,!! 
cierto que naufragó frente al toí! 
indumi . 
Premio de 100 pesetas á don JuanB, 
bio, cuyo disfraz simulaba la estatuaJ 
Jovellanos. 
Premio para niños: Primerr».—^^ 
trío formado por las preciosas 
Celia Salas, Herminia y América Meí 
que representaban lujosa y artísti<ü 
mente ataviadas, al divino arte. 
Segundo premio—Manolito Niétoil 
varez, que figuraba una mariposa lilaj 
do en un pensamiento. 
Tercer premio—Una pareja, de trni 
dores, compuesta por los niños U 
Fernández Luanco y' Santiago began-, 
Los premias de 100 y 50 pesetas pan 
comparsas, fueron declarados desís 
tos. 
Ha sido nombrada Deán de late, 
dral de Oviedo, el virtuoso 
doctor don Benigno Rodríguez Paji 
Ha sido muy bien recibida por luí 
elementos conservadores, ia nol 
que el ilustre hombre público áan-i 
j andró Pida! y Mcn. será m.wkl 
embajador de España, cerca del Vatioj 
no. 
Ha causado p 
les. el fallecimicnío !<•• do-a hm*® 
Barbón v R. do ln : irtenecieDli r ior. p 
distinguida familia asturiana. 
El señor Barbón residía ^ 
dad en Barcelona, n 'ion 
trasladados sus restes á A v i l ^ M 
había naeido. 
F u é el finado abogado d^áf» 
habiendo ejercido sn profesión áP** 
algunos años con verdadero hvíif 
en Cuba. 
Reciba la familia y en partíW] 
viuda, doña Agustina A. de la Caí? 
mi sentido pésa me por pérdida t#|l 
p arable. 
Em.üio García de J w f 
Gijón 16 de Febrero de J90Í.. 
P a r a j o y e r í a f i n a 
y r e í o j e s ¡ o s 
S a n R a f a e l y G a i i a n o . 
^Depósito General de los acreditado? relojes 
"Longines" y Boskopf." 
alt ii¡s'i3-9 
N u e v a r e m e s a de m i m b r e s e n v a r i o s e s t i los , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sil lería americana tina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
u e z , H n o s , y 
[EPTÜNO 24, E INDUSTRIA 103. T E L E F . 1584. HABANA. 
alt tl3-9 m 
ode 
^ U m p a , X X Z X O 
E n e l corto t iempo que l leva establecida esta casa, cuen 
ta y a con u n a selecta y numerosa cl ientela, solo basta decir 
que para g a r a n t í a de sus encargos, tiene al frente de sus ta 
lleres, u n a m a g n í f i c a M o d i s t a P a r i s i e n s e , capaz de compla 
cer el gusto m á s refinado. 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n nuestras favorecedoras un comple 
to surtido en trajes de seda l i n d í s i m o s , así como blusas, sa 
vas, refajos de t a f e t á n , Monte-Carlos y salidas de teatro, to 
do á precios b a r a t í s i m o s ; hagan u n a vis i ta y se C o n v e n c e r á n 
ESTA | S LA UNICA GASA QUE R E G A L A SELLOS DE GORESO 
t i - ] 2 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
i m a i i i 
Para cote t M m M de tomas y clases. 
a carros y usos agneoms 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S O E GAJSGA E N T O D O T I E M P O . 
GAFAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
a . IOL ̂  
533 
1 Mz 
A l o s q u e l o t i e n e n s o l i c i t a d o s e h a 0 
d o l a n u e v a r e m e s a q u e s e e s p e r a b a d e l 
la sífilis más rebelde sin 
uno por su rég imen curativo. 
M I L L A E E S D E P E R S O G A S iSE H A X ( T I U D O ci 
E L U S O D E E S T E M A R A V I L L O S O R E M E D I 0 | 
D E S C U B I E R T O E X E L A S í O 1 8 9 4 
c o s í o e s h ñ f w 
P a r a i n f o r m e s y d e p ó s i t o p r i n c i p a l ^ 
O b i s p o e s c j - á A c u l a r , T e ! ^ 0 
^ ¿ e t e r í a ' f € l ¿ P a s e o 
> * 
De v e n t a F a r m a c i a " S I A m p a r c T d e l D r . 
A c u l a r e s q u i n a á f i m p e d r a d o * 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Marzo 12 de 1007. 
5V 
m m m i m m m 
y P—Eso de pouei-se luto á medias, 
ó con una ¿imple franja de i-opa negra 
ea el bra^o ó en el sombrero, será mny 
comedo; pero no responde al verdadero 
objeto é á luto ante la .sociedad. E l lu-
to, ó no significa nada ó expresa un .sa-
crificio que hacemos á la memoria de un 
ser querido. E l sacrificio en primer tér-
mino ha de ser de nuestro gusto en el 
vestir, v después en dinero comprau-
donos ropa expresamente para el caso. 
Llenar el expediente con un sample 
trapo ó cinta negra, es lo mismo que si 
dijéramos "me pongo el luto sodo por 
compromiso" y aunque algunas veces 
»ea esto verdad, no es de buen tono pre-
gonarlo 'por la oaMe. Entiendo pwes que 
quien quiera llevar iluto en serio debe 
prescindir en absoluto ele ropa exterior 
que no sea negra ; y si se trata de una 
mujer no ha de usar cortes de vestido 
demasiado elegantes. 
./. A . — E l decano de los periódicos de 
España es el Diario de Barcelona (a) 
E l B n m . que lleva más de un siglo de 
existencia. 
I L . ÍT—Yermes y Tameza es un pueblo 
'de Asturias situado á 27 kilómetros de 
Oviedo en el partido judicial de Bel-
mente. No tengo noticia alguna de que 
dicho pueblo sea independiente. 
A.. C.—Pregunta usted cuál de estas 
bevil ta 
sevMan 
'o que es 
o la oni-
dos c'apitales es más bonita; 
Valencia. Me informé con n i 
y me dijo <me Sevilía y despu 
i.é á un valenciano y me aseg 
V-aflencia la más bonita. Resp 
nión de cada uno y me quedo como el as-
no de Buridan sin aceitar á decidir-
me. 
A. R. F.—Pregunta usted si m reci-
bir las cartas de su novia en papel de 
.luto debe usted contestarle también en 
papel de dicha clase. No siendo V. toeia-
vía pariente de la novia, no le corres-
ponde escribirla en papel de luto. 
C. 3Í.—Pregunta usted si está obliga-
gado á descubriráe en un paseo^público 
en las momentos en que una música to-
que ©1 himno nacional. A eso diré que 
la lev no le obliga á descubrirse; pero si 
ve usted que otros se desouibren.debe us-
ted hacerlo por cortesía y respeto. 
F. P. G. En los Estados Unidos 
no hay servicio mili tar obligatorio. Se 
reclutan ios soldados por un libre con-
trato y se les obliga á cumplirlo. 
'K"S . TX—El raarciués de Comillas 
suele residir en Barcelona. 
"'J. t r . C.—Existe en Galicia u / a a fun-
dación piadosa por legado de un señor 
llamado Pigueroa. Dicha fundación cos-
tea gratis la carrera eclesiástica á varios 
jóvenes pobres. E l actual Marqués .de 
Pigueroa no tiene que ver con ese asun-
to ; pues lo tiene á su cargo como patro-
no el señor Montero Ríos. Este es el in-
forme que nos dan y no respondemos de 
ello. 
Erre.—No se incomode usted por 
Dios; pero debo decirle que sólo contes-
tamos lo que podemos. Las preguntas 
•de usted son éstas: Ia Dónde existe 
un Manual de Urbanidad para personas 
mayores: 2a De qué provincia es 
Blanca Matrás. y 8a Qué edad tiene la 
mencionada artista. 
A la primera pregunta respondemos 
que en todas las librerías importantes 
venden el Manual de Urbanidad por 
Carreño; á la segunda que la Matrás es 
catalana y á la tercera le pregunté á 
ella misma su edad y dice que tiene 22 
años y seis meses. Bueno es que usted 
sepa que las mujeres hermosas suelen 
hacerse alguna rebajita en los años. 
Z. J. M . — E l equivalente de un fran-
co en pesetas etópañolas lo sabrá usted 
leyendo las cotizaciones de francos que 
puibiica el D i a r i o los domingos. E l últi-
mo estaba á 9.10 quiere decir que cieü 
francos valen 109 pesetas 10 céntimos. 
Un suscriptor.—Dígame usted en 
qué tiempos y personas descubre esa 
confusión, que yo no veo. y le respon-
deré ; precise m á s : diga si se refiere á 
lo que los dos verbos significan ó al 
cómo se conjugan. 
FOTOGRAFOS. SAI RAFAEL 32. 
Se hacen áeís retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
fln amor 
Que rica y que pomposa, 
derramando belleza y alegría 
te yergues, pura rosa, 
de los pensiles Diosa, 
iris de amor, y fuente de poesía. 
Sobre tu débil tallo 
abierto el cáliz que el carmín colora, 
¡ el aljófar de Mayo 
I en lánguido desmayo 
lágr imas de tu amor, lloró la aurora. 
Y á Febo recatada 
esperas en dulcísimo embeleso, 
porque su luz quehrada 
en gota aljafarada 
haciéndote brillar, te imprima un beso. 
Y luces tus col'ores, 
sangre del travieso niño alado, 
y echabas tus olores 
de la diosa de amores, 
el hálito purísimo sagrado. 
Puego de amor ardiente, 
mi pobre corazón por t i quemaba; 
humilde y tiernamente 
su pasión vehemente, 
te dijo el pecho que el amor mataba. 
Y tu la frente erguida 
no miraste el amaste que postrado 
exhalaba su vida, 
de amor el alma henchida, 
el corazón de amores destrozado. 
No mires tanto al cielo 
no ignoro que te humila, que te aterra, 
mirar aqueste suelo. 
No subas tanto el vuelo 
tüs raices te amarran á la tierra. 
Y esos rojos colores 
vida de ese tu ser, t u lozanía; 
y tus suaves olores 
(incentivo de amores). 
son la subsistencia de la tierra fría. 
Andando su carrera 
el sol que te besó tan ca4'i¿oso 
y que su luz partiera 
en la gnta ligera 
ha de quemar tu pétalo precioso. 
Mujer, rosa de amores! 
me despreciaste cuando quise amarte! 
y t ierra es t u belleza ! 
tu gracia y gentileza! 
y ardiente sol de amor ha de abrasarte! 
E l O. de 0. 
La respuesta de la tierra. 
E l hijo del Cielo trabaja una vez en 
el año. 
Un día para llenar este deber en la 
fecha ordenada Khang H i , el sabio em-
perador, dobla su cuerpo sobre la re-
ja de un arado del cual tiraban blan-
cos bueyes del Tibet. Sin ver la mu-
chedumbre que desde lejos acudía, el 
ilustre Tar Tsig guiaba su arado y mi-
raba pensativo, abrir delante de sus 
pasos la tierra húmeda y fecunda. Y 
ahondando el surco, murmuraba: 
" ¡ O h tierra! La vida es un enigma 
y la muerte es un misterio. Pero tú, 
que la espiga abonas con cadáveres 
para nutr i r á los vivos: madre del ce-
dro y de la grama, tú debes conocer el 
secreto de nuestro destino. Acerqa de 
ese problema, sobre el cual he reflexio-
nado en vano, respóndeme pues. Yo 
soy Khang H i hijo de Coun-Tehi, mi 
brazo venció al Tibet y á la Pormosa: 
soy grande entre los más grandes: na-
die se atreve á levantar su voz ante mí 
sin antes haber tocado nueve veces el 
suelo con la frente, soy el señor á quien 
todo es permitido, sin embargo mi co-
r |zón es humilde, y mi alma es sumi-
sa y carezco del orgullo que mis an-
tepasaclos tuvieron. Para crecer en sa-
biduría y en vir tud, hice grabar en los 
muros de mi palacio, rindiendo culto 
á la tradición, las sentenciasi de los sa-
bios, tal como un joven que sigue los 
consejos de un viejo. Odio á los cor-
tesanos y si fuera menos bueno, ordena-
ría que se les cortara la lengua. Soy 
tierno, prohibo con la pena de la argo-
lla la extinción de la prole fsnienina. 
Soy sut i l ; sé ingertar un rosal como 
un manzano, según la ley le la físi-
ca ; toco varios instrumentos de música, 
leo correctamente y hago versos de 
amor. Soy valiente, no como el Tiinur, 
por vano deseo de gloria y sangrina-
rios instinto?., sino para caer como el 
rayo sobre el chato mongol y el ruso 
sin Dios, si osaran atacar el Imperio 
del Centro. Soy sabio:,.conozco los r i -
tos y los códigos. Soy piadoso: rindo 
homenaje en sus nagodas á los bonzos 
de K u n Tsen como á los sacerdotes de 
Fé, y protejo también á Jesús, el Dios 
nuevo, que nació de una virgen y pre-
dica el amor. Soy justo y aspiro á que 
sea del labrador, al llegar la ciega, to-
do el trigo que él ha sembrado. Soy 
en fin, bueno, sabio y grande, y mi 
nombre es bendecido por cuantos v i -
ven del levante al poniente en el Ce-
leste Imperio. Háblame. pues ¡oh t ú ! 
cuya fecundidad nos concede el arroz, 
el trigo y el té. ¡Oh, tierra maternal! 
donde cada criatura busca su vida y 
encuentra finalmente su tumba: tú que 
de todo el mundo eres la causa y el 
efecto, di ¿qué restará de mi obra? 
Respóndeme. ¿Pa ra ello será necesario 
un milagro? 
Su arado tropezó con un obstáculo. 
Y al hundir entonces con más fuerza 
la aguda reja para ahondar el surco, 
salU» una calavera de la tierra. 
Francois Copee. 
— mi mi» i<qnwii 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE Lá REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el d ía 9 se han practicado 
por las Brigadas Especiales las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 
Por tuberculosis. . . . 
Por escarlatina. . . 
Por varicelas 
Por saramipión , 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 16 piezas de ropa y 21 al crema-
torio. 
Café del señor Francisco García, San 
Pedro 16. 
Café del señor Isidro Alvarez, Oficio^ 
46. 
Café de los señores Señoriz y Alva» 
rez, Monte 224. ! 
Café de los señores Ruíz y García, 
San Pedro 26. 
Café de los señores Alvarez y García, 
Monte 272. 
Lechería del señor José Rodríguez, 
Corrailes 81. 
Kiosco de Luz, del señor Maximino 
San Ju l ián . 
Muestras buenas, 8. 
Malas 
Lechería del señor Pedro Pérez, Gota* 
póstela 71 Accesoria " E " , adulterada 
eo-n agua. 
Lechería del señor Francisco Mopt&j 
de Oca, Oficios 78, Accesoria por Luz^ 
adulterada con agua. 
Café de las señores Iglesias y Gonzá-
lez, Monte 268, adulterada con agua. 
Café del señor José Cuenco, San Pe-
dro 22 y 24, adulterada con agua. 
Muestras malas, 4. 
Total de muestras analizadas, 12. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 11 de Marzo de 1907 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad y 
analizadas en el ' * Laboratorio de la Is-
la de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccionajl. 
Buenas 
Café del señor José Yaldés, Monte 
M u e t l e s á p l a z o s s i n fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maioja, Tel. 1911. 
3714 1 26-llM 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
Í O C I O N 
C O N T R A 
Unico depósito: Franco Key y Ga. 
3275 
Muralla 70, Habana. 
tS i 
EDUARDO DOLS 
COSME D E L 4 T O R E I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4 . - -Te]é ono 179.—San Ignacio 50. 
C 586 26-S mz 
especial 
t6mago é 





H O M E O P A T A 
a en las enfermedades del es-
iteatinos; asegura l a cu rac ión 
teiuiias par t icu larmente de las 
1 e s t r e ñ i m i e n t o por ant iguos y 
sean. 
mo de cuailquier m a l c rón i co aun 
sido abandonado por incurable 
consegu i rá , seguro a l iv io y probable cura-
ciñ.n con este sfetema. 
Tra tamien to especial de la I m p o í e n c r a y 
debil idad sexual . 
No v i s i ta : Consulta de 9 á 11, en O b r a p í a 
ST. Cada consulta, un peso. 
Las consultas por correo, enviando los 
roedlcoiaesloa & todas las poblaciones de 
l á isla, & 2 pesos isiojieda auicrioasa cada 
« n a . 345S 26-7Mz 
G A B I N E T E ELECTÜO- D E N T A L 
del Dr . Orosmán López 
Cirujaao Dent is ta 
Graduado del Colegio y Universidad de 
l a Habajia. y del H a s k e l l Post-Graduaite 
Denta l College E. U. de A. 
Quince a ñ o s de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de e n c í a 
cont inua .Puentes do porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de a lumin io . Incrustaciones de porcelana. 
Antisepsia r igurosa . Precios moderados. 
Obispo 70, a l tos . 
. 3471 26-7Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio A g u i a r to. 
M i ó de C á r d e n a s , 
E a u l de C á r d e n a s 
Abogados. . Habana 57-
26-22 P 2841 
Er.Misío 
M i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
a - n ^ Z ? ^ 0 " 6 3 f i x l .dolor. con el empleo de 
sin t ™ ? S ^ . « « n s i v o s , de éx i to seguro y 
d u r ^ d l 1 ^ P f ^ r o . Especialidad en denta-
tóívfTjS pue.nte- coronas de oro etc., Consul-
&^L%acionfs de 8 á 5- Gabinete: Haba-55-?±-£ggL.eaquina 6. O'Rei l lv 
J . V A R E L A Z E Q U E E I E A 
Catedrático titular de Auatomia 
tCJa.íU?ve,Esidad d- Ja Habana. Director y Ciru-
t ^ G a U o . 0 ^ de Salud "La ^néf iua" del Ccn-
PRADO 34 
Consultas de 3 
219 y media. Teléfono 531. 
- 8 - 5 E 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consurtas de 12 á 3. — Chacón 31, esyuina a 
Aguacate. — Teléfono 01 o. G. 
R Í A Ñ Ü E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de l a Empresa 
d í a r i o d e l a m a r i n a 1 
Consu l í i i s de 9 á 11 a. m., en M o i \e 63, y de 
1 á 3 en Eaa 2, departamento 2, pr incipáis 
G 
O r . A n t o n i o I R l v a 
Especia-UstR en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmnoes — Consullas d® 12 a 3, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, ca Campanario 
75 — D o m i c i l o : Replano 103 y 104 
2975 - 52-27F -
Aguiar l'¿2 
Especialista en rtJií L L I S y VENEREO 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo pueoe 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . 
Ea blenorragia, se cura en. 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De ÍS á 2. Enferracuades propias de la 
mujer, da 2 á 4. A G U I A R 122. 
_546 1 Mz 
332=5. . -JEL, C ^ X J ^ J E T t - ^ X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Fa-rticalares de 2 a 4. 
C í í a í ca de Enfermedadea de los ojos. 
Para pobres $1 at- mes la i e s c r i p c i é n . 
Manr ique 73, entre San. Rafael 
y Saa José .—Telé io i io 1334. 
|ga 1 Mz 
O r a C . E , F i n l a v 
E/specialisra en euxermr-dadea de loa ojos 
y de lo» cíc'/ta. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db l a, 4. 
Domic i l i o : 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 3S13 
474 1 M z . 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MISO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San M i s a d 1RV. altos. 
Horas de consulta: de 3 á. 5,—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 
T i , RAFAEL PEREZ-VENTO 
CatedrStico de l a Esencia de Medicina. 
Sistema n&rvioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERiSÍAZA 32. Teléfono 952. 
483 1 Mz 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del «Btft* 
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consoltaa de 1 S 3» team a Clara 25. 
499' 1 Mz 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad F.níermcdades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
613 1 Mz 
Dr. l u í l Baio y l á 
De regreso de ou viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concermente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 
Cta. 2467 356-8 Dbre. 
Dr. P A L A C I O 
E-nfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g-eneraJ.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 3 4 6 . — T e l é f o n o 1342.—-
D o m i c i l i o : calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.-— 
Vedado. 
498 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Espeoalista en enfermedades de señoras, ci-
ru j ia en general y partos. Consultas de l ^ á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A g u i a r S i , Banco Bsfra&ol, p r iae i^a l . 
Te lé fono n ú m . 125. 
25S • 52-1F 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas p r o t é s i c a s , — P r i -
mer dent is ta de las . Ascciacionea de Re-
p ó r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en l a Quin ta "La P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
i , « MI mi y mu 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
K n mm y \mm m\i 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 M 3 . 
DR. JÜAN JESOS YALDES 
Srol̂ SS Cirujano peatista 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y corona.s de oro. Galiano 103, esquina á 
San J o s é . 
C383 26-12P 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 30_98 
49! 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




D R . D E H O C U E S 
Ociilista 
Coasaltas y e lecc ión de learea, Se 12 á 3. 
Aguila' 96. Teléfono 1743. 
347 78-5 E 
Dr. JOSÉ A. P E S S N O 
C a t e d r á t i c o por e p o s i c i ó a uc la Facul tad 
de Mcdiciaa.—Cirujai io del Hosp i t a l 
Núm.. i .—Consultas de 1 4 3. 
AMISTA© 57. TELEFONO 1130. 
496 1 1 Mz 
I i i i fle Terapiti F i á 
d e l D r . E m i l i o A l a i » i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
pie l y tumores por l a E lec t i i c idad , Rayos 
X, Rayos Finsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general, raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d í c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas ciases. 
CONSULTAS D B 12% & 4. 
O'Eeillv 43. Teléfono 3154. 
301 ' 78-1E 
Gallan© 79. 
ABOGADO 
Habana. 11 á l . 
1 Mz 
DR. K A L Y A R E 1 A E T I i 
E N F E R M E D A D E S D B L A GARQAZTTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulado 114. 
1 Mz 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , P k a d o , 53; 
De 1 á 3, 
c 467 
Teléfono 30 a. 
1-M 
506 
De 8 á 10 y de 
12 & i . 
G A U A N O 111 
1 Mz 
PELATO 6AR0IA Y SAITIAeO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. T e l é f o n o S153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
Enfermedades iJe! cerebro y «ie lo» «e rv loa 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^ , n r ó x i m " 
á Reiua, de 12 & 2 .—Teléfono 1839. 
501, l 1 Mz 
B E . GUSTAVO 3. DUPLB8SIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 i * á. 
nao Nico lá s a ü m . 3. Te lé fono l í t tZ. 
4S6 1 Mz 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del K s t ñ a n a s o é Catcstiaos, esciaaivaHtteate. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hosp i t a l de San An ton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á- 3 do l a t a i do.—Lampari-
l l a 74, a l t o a — T e l é f o n o 874. 
494 1- Mz 
DR. t JÜSTÍNÍAÑ! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
fiAJLÜD 42 ESQUINA A LZfi A L T A D . 
1 Mz 505 
ARMANDO ALVAEIZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
478 1 Mz 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
S t i í e r m e d a d e a del P c c S m » 
EKONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS / 
NEPTUNO 13T. D E 13 6 2. 
Para enfermos pobres de Ga.rganta, Nar iz 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y operaciones en el 
Hosp i ta l Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
4S8 1 Mz 
PIEL.—SIFILIS .—SANGRE 
C a r a c í o n e s r á p i d a s por sistemas modern l -
822103. 
Jesrfis M a r i s S i . Da 12 S í, 
481 1 Mz 
ALBERTO S. 1 B l T i l i M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. .— Consultas de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Vienes en iS.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
Consultas de 1 á 3. 
485 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géai* 
to-urinar io. De 12 á 2—Amistad 54. 
614 1 Mz 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cl ra ja i ío de l a Facaltad de P a r í s . 
Especial is ta en e n l e r m e d a t í e s del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win tec 
ú<¿ P a r í s por el í i ná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
CONSUETAS D E 1 á 3. PRADO Mi. . 
1 & 3.— PRADO 54. 
508 1 Mz 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato similar á lin apluma fuente 6 
lapicero, elegante, ú t i l , necesaria y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacifvs. Gabinete del Dr . Lage. 
547 1 Mz 
V I A S rr RUÑARÍAS 
Estrechez de la Uretra 
480 
J e t ú s M a r í a S3. Do 12 S 3. 
1 Mz 
D E . G O I Z A L O A E O S T E Q U I 
SSCdico de l a Casa ele 
Beaeficeacia y Materaidad. 
ZJs5>ecialista en las enfermedades d« loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ü r s i c a a . 
Consultas do Já & l . 
A G U I A R I C S ^ . T E L E F O N O 824-
491 1 Mz 
D r . C C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a j 
G i n e c ó l o g a coa su c ü u l c a del 
Hosp i t a l Mercedes. 
Consultas de 12 á 1 % Vi r tudes o?. 
511 1 Mz 
T r a t a m i si» :o especial de Síflles y ©nfer-
medades v e n é r e a s . — C n r a c í é m rfipí&a.—Cou-
sultas de 12 á S.—Teléfono 854. 
EÍGIDO N U M . 2' (a l tos ) . 
482 1 Mz 
S.Gancio Bello y i rango 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 5 5 
1 Mz 
Labora tor io Uro lóg i co del Dr . Vi ldósola 
« F u n d a d o i;sst 1SS3> 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
\ y qu ímico , UOS peoos. 
C o m p o s í e í n S7, e i i t re M u r a l l a y T e j i e n t e Ttef 
504 1 Mz 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
CSnafijaao Keat ia ts 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico C í r n j a n o 
A G U I L A N U M E R O TS. 
495 Mz 
DE. FRANOiaOOJ. DE IfELÁSCO 
Enfermedades del Corando. Fulmoaeat 
Nerviosas, P ie l y Veaéreo-Bif i l í í icas . -Consul -1 
tas de 13 á 2.—-Días festivos, de 12 á 1.—< 
Trocadero 14 .—Teléfono 453. 
479 1 Mz r 
"DOCTOR GAIYEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia f 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
553 1 Mz 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza níwa. 38, eaitresaeloti. 
476 1 Mz 
n F a t i f o O a r e i 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 191, d« 12 fi 3. 
490 1 Mz 
OCULISTA CoasHlta» ea Prado 1 Oi~ 
epatado de 'Vi l ln ia««ya. 
503 I Mz 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana . 
515 1 Ma 
H e r m a n n ^ S u d e n n a n n 
LA M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
ftL - L ^ ^---A6, halla • » L A MODERNA POESIA." ©s i spo 135). 
I C O N T I N D A ) > " 
La buscó c o t í los ojos. Como el 
eastmo encantado, que le nombraba su 
niadre en sus cuentos, rcsjp-landecía in-
|Jg.nte delante de él. Las ventanas bri-
iiaoaai coano carbunclos y la verde y 
tronclosa. vegetación íorniaba á su alre-
dedor uiui espesa barrera. A su dolor se 
¡mezclaba un sentimiento de orgullo 
consciente. " Y a soy grande—se decía— 
rpne&to que voy á ia escuela. Y si qui-
siera emprender esta expedición, nadie 
tendría que ver". Y la angustia se apo-
deraba de nuevo de él. 
j Y el toro malva-do ? ¿ Y los perros ra-
biosos? ¡Quién se atrevía! Y resolvió 
penijíarlo hasta el domingo siguiente. 
Pero la casa blanca no le dejaba dor-
már.C da vez que atravesaba la landa. 
se pivguniaba si el camino que á ella 
conducía tenía algún peligro di-
ferente del que conducía á la escuela. 
.Cierto es que ei camiuo carretero se 
ocultaba entre un sombrío bosque de 
pinos y que en estos bosques viven ge-
neralmente enanos y hechiceras y lo 
frecuentan los lobos, como en el cuento 
de la "Caperucita encarnada", pero 
atajando por entre los prados, tendría 
siempre la casa paterna á la vista para 
asegurar la retirada. 
Esta expedición le parecía un caso de 
honor que debía realizar ahora que 
"era ya grande", y cuando el miedo le 
dominaba de nuevo se trataba á sí mis-
mo, de cobarde. Esta palabra tenía en 
la escuela la importancia de una grave 
injuria. Un domingo se decidió á rea-
lizar su proyecto. Se deslizó por entre 
les otos y empezó á correr lo más de 
prisa que lo permitían sus pequeñas 
piernas,, á través de los prados de su 
padre, en dirección á la casa blanca. 
Ningún peligro le salió al paso. Una 
brisa tibia le acariciaba el rostro. Trató 
de silbar, pero necesitaba aspirar el ai-
re y no pudo emitir el menor sonido. 
Sintió gran vergüenza al comprender 
su pequeñe/. 
Llegó á un terreno pantanuoso y Pa-
blo se hundió hasta los tobillos en la 
turba, sin pensar en que sus zapatos 
nuevos se mancharían. Tembló al acor-
darse de las palabras de su madre: 
"Cuídalas bien, hijo mío: las he eco-
nomizado con el dinero de mis vacas", 
1 Llevaba también su traje de tercio-
pelo por ser domingo. Contempló las 
brillantes pasamanerías de seda y que-
dó un momento indeciso, preguntándo-
se si no sería mejor volverse, no sólo 
por el traje, sino por no disgustar á 
su madre. 
" T a l vez vuelva sano y salvo", se di-
jo empezando de nuevo á correr. E l 
suelo se hundía bajo sus pies, y pronto 
se encontró frente á una laguna co-
rrompida, en cuyos bordes crecían una 
especie de anémonas de blancos fila-
mentos y sobre la cual brillaba con un 
color de cardenillo un enjambre de pal-
pitantes abejas. 
Pablo se alejó prudentemente, ca-
yendo en pleno pantano y saliendo por 
fin á terreno seco sin más percances. 
Unicamente sus botitas se encontraban 
en un estado deplorable; tal vez le 
sería posible lavarlas en la bomba á es-
condidas. 
Siguió su camino. Y a no sentía de-
seos de silbar, y cuanto más se elevaba 
la casa blanca sobre los verdes arbus-
tos, más y ipás so desanimaba. Pronto 
descubrió una especie de tapia que ro-
deaba el jardín, y por una abertura 
pn el ramaje descubrió una construc-
ción baja, que no había notado de le-
jos, detrás otra y en un antro negro y 
sombrío vió una llama que se estira-
ba y y se retorcía en todos sentidos. 
Afluello debía ser una fragua; p e i ^ 
¿trabajaban las fraguas en domingo? 
De pronto le acometió un inexplica-
ble deseo de llorar, y mientras corría, 
siempre aturdido, sintió que las lágri-
mas le resbalaban por las mejillas. E n 
su camino encontró un profundo pozo 
lleno de agua .hasta los bordes, y com-
prendiendo que no podía pasarlo, se 
detuvo; despechado entonces, tomó ca-
rrera y un instante después chapotea-
ba en el agua espesa y sucia. -
Mojado hasta los huesos y envuelto 
en una capa de fango y hierba, volvió 
á la orilla. Dejó secar sus vestidos, se 
sentó sobre el césped y contempló des-
de allí la casa blanca. Se sentía desco-
razonado, y cuando el frío se apoderó 
de él se levantó lentamente, é invadi-
do de una extraña tristeza volvió á 
su casa desandando lo anclado. 
I V 
E l verano siguiente no trajo á la ca-
sa Meyhofer más que disgustos y 
preocupaciones. E l antiguo propieta-
rio reclamaba el pago de sus hipotecas 
y no había esperanza de encontrar 
quien prestase la suma necesaria. 
Mcvhofer marchó tres ó cuaotro veces 
por semana á la ciudad y volvía tarde 
y ebrio á su casa. Algunas veces pa-
saba todas las noches fuera. 
Isabel en tales ocasiones permanecía 
sentada en su lecho con la mirada, per-
dida en las tinieblas» Pablo se desper-
taba con frecuencia al percibir sus li-
eros sollozos. Permanecía entonces si-
lencioso como un ratoncillo durante un 
momento porque no quería que ella se 
apercibiese de que estaba despierto, pe-
ro al fin rompía á llorar también. 
Su madre aparentaba no oírlo; sin 
embargo, cuando él no se calmaba, se 
dirigía á su lecho, le acariciaba y be-
sándole le decía: 
—Ven conmigo, hijo mío. 
Entonces saltaba con ligereza de su 
cama, se deslizaba en la de la madre, 
y se dormía en sus brazos. 
Su padre le reprendía con frecuen-
cia. Pablo comprendía rara vez el 
por qué, pero aceptaba los golpes co-
mo cosa natural. Un día le oyó re-
ñir á su madre. 
—No llores más; pareces una fuente 
—le gritaba;—tú no haces otra cosa 
que agravar nuestra miserable situa-
ción. 
—Pero Max—respondía ella dulce-
mente,—¿pretendes quitarnos el dere-
cho de sufrir contigo? ¿No debemos 
tar tanto más unidos cuanto más du-
ros sean los tiempos que atravesamos? 
Meyhofer se extremeeía entonces, la 
llamaba su "buena esposa" y se apli-
caba á sí mismo las peores injurias. 
Isabel trataba de calmarle, suplicán-
dole tuviese confianza en ella y no des-
mayase. , 
— i Sí! ¡ no desmayar!—aullaba pre-
sa de un nuevo acceso de furor—¡ Qué 
fácil os es hablar á las mujeres! Meti-
das en casa y extendiendo humilde-
mente el delantal para que la felicidad 
ó la desgracia caiga en él en la forma 
que Dios quiera enviarla; pero los hom-
bres nos debemos á la lucha, á ia pelea, 
al trabajo. | Déjame tranquilo con tus 
exhortaciones! ¡ No desmayes! ¡ Ser Va-
liente ! ¡ Ah, sí, ser valiente! 
Después de esto, salía haciendo tem-
blar la habitación con sus pasos, y se 
preparaba para emprender una de sus 
habituales excursiones. A l regreso, li-
bre ya de aquella embriaguez, volvía 
á reanudar la conversación. 
—Acabo de perder la última espe-
ranza, el maldito judío que debía pres-, 
tarme el dinero á veinticinco por cien-
to, me ha dicho rotundamente que no 
quería cuentas conmigo. Todo está co-
mo antes. Le hubiera escupido la ca-
ra. Se acerca San Miguel y quizás ten-
gamos que mendigar, porque de esta 
hecha no nos queda ni un rábano. .», 
Pero esta vez, entiéndelo bien, no so-
portaré semejante golpe; un hombre 
de honor debe tener cierta dignidad, y 
si una mañana me encontráis pata-
leando ai extremo de una cuerda, no O S ; 
admiréis. 
Su mujer lanzó un grito terrible y 30 
arrobó llorando á su cuello. 




F R A N C I A 
Maniobras en el Mediterráneo. 
Una escuadra compuesta de 
acorazados, tres cruceros y cincc 
torpederos, empezarán el día . 
corriente unae maniobras en el 
terráneo. 
E l Almirante Touehard llevará el 
mando supremo de las fuerzas navales 
francesas y el objetivo principal de 
ésÍ9s será el ensayo de los novísimos 
procedimientos de señales tácticas in-
troducidos en la marina francesa. 
Proyecto. 
E l general Picquart. Ministro de la 
Gruerra, tiene el proyecto de enviar 
una misión militar al Japón con objeto 
de estudiar sobre el terreno la organi-
zación del ejército japonés. 
A este fin, ha pedido á los jefes de 
los cuerpos de las diferentes armas, no-
ta de los oficiales que, á juicio de aque-
llos, estén en condiciones de poder 
cumplir satisfaetoriamenté tan delica-
da misión. 
Los oficiales deberán conocer el idio-
ma inglés y algo del japonés, siendo 
éstos agregados á la Embajada france-
sa en Tokio. 
I N G L A T E R R A 
Muerte de un periodista famoso. 
Ha fallecido en Londres Williams 
Russell, el popularísimo re-porter inter-
nacional. 
Ha sido el mejor corresponsal de 
guerra de la Prensa de Londres. • 
Sus informaciones de las campañas 
desarrolladas en los últimos cincuenta 
años, fueron admiradas por profesiona-
les y técnicos. 
Reunía, á su talento de escritor ágil 
y pintoresco, una audacia extraordina-
ria, y una imaginación fértilísima en 
originales arbitrios. 
I T A L I A 
L a cuestión social. 
E n una de las sesiones celebradas 
últ imamente por la Cámara popular 
italiana, pronunció el presidente del 
Consejo, señor Gioli t t i , un interesante 
discurso sobre la libertad del trabajo. 
Hablando de la acción-gubernamen^-
ta l en los conflictos entre el capital y 
el trabajo, ha declarado que el Go-
bierno no debe ser un Gobierno de cla-
se/ n i favorecer ninguna de las par-
tes en desacuerdo, y que sólo debe in-
tervenir en tales contiendas si los dos 
interesados se lo piden. 
"Pero si el Gobierno no debe favo-
recer jamás al capital—agregó—,es 
obligación suya, en cambio, velar por 
la libertad del trabajo. No debe ol-
vidar que el derecho del obrero, que 
es muchas veces padre de familia y que 
quiere dar pan á sus hijos, vale tanto 
como el de todos los ohreros partidario?» 
do una huelga. E l derecho al trabajo 
es tan sagrado como el derecho á la 
El ministro añadió que los conflic-
tos serían menos graves si los promove-
dores de las huelgas estuvieran exclu-
sivamente inspirados por los intereses 
verdaderos de los trabajadores, y si los 
obreros previsores, recurriendo al aho-
n-o. se encontrasen en condiciones de 
poder resisitir con m'ás eficacia. 
A L E M A N I A 
Declaraciones importantes. 
E l barón de Hertl ing, diputado ca-
tólico y uno de los jefes más carac-
terizados del centro católico en el 
R-eichstag, ha pronunciado en Frey-
ning un sensacional discurso. 
Hert l ing es un gran amigo del Kaí-
«er. Seguramente será presidente del 
nuevo Reichstag. 
Por lo mismo, las palabras siguien-
tes, que pertenecen á su discurso, son 
comentadísimas, y se dice que tradu-
cen el pensamiento del Emperador. 
" E n Alemania—dijo Hertling—co-
mo en otros grandes países monárqui-
cos, se ha dejado imprudentemente que 
ee propague el socialismo. 
Se ha podido comprobar que sus sub-
versivas ideas constituyen un grave pe-
ligro para el orden social. 
Deben ser combatidas por los Go-
biernos dignos de este nombre y de-
seosos de v iv i r sin vilipendio. 
Las Naciones deberán entenderse pa-
ra luchar contra el enemigo común, ó 
resignarse á perecer." 
Luego Hert l ing habló de España, elo-
giando la política que hoy tr iunfa en 
ella. 
Dijo que nuestro país ha sacudido 
la pesadilla revolucionaria y se entre-
ga con alborozo á los principios cató-
licos y monárquicos, que la proporcio-
narán tantos días de fuerza y de glo-
ria. 
Muchos juzgan qué el discurso del 
futuro presidente del Parlamento ale-
mán es la señal de un enérgico movi-
miento antisocialista. 
D E C R E T O 
A propuesta del jefe interino del 
Departamento de Justicia, resuelvo: 
Articulo Io Se inscribirán en el l i -
bro del Registro de Estado Civi l , las 
defunciones ocurridas en esta. Isla des-
de el día 1 de Enero de 1885. en que 
comenzó á funcionar dicho Registro, 
que por cualquier causa no figuren 
inscriptas en el mencionado Registro. 
Artículo 2o Las defunciones á que. 
se refiere el pár rafo anterior se ins- i presentó en este improvisado 
cribiráu siempre que comparezca ante 
el Juez Municipal encargado del Re-
gistro Civ i l correspondiente, la per-
sona interesada en hacer constar el 
fallecimiento de otra, acompañada de 
tres testigos que declaren bajo jura-
mento haber presenciado la muerte ó 
visto el cadáver . E l Secretario del 
Juzgado certificará que conoce á los 
testigos, y si no los conoce, se asegu-
r a r á de la identidad de los mismos, 
por medio de otros testigos que sean 
conocidos de él. 
Art ículo 3o Los testigos primera-
nuente mencionados- en el artículo an-
terior, hahrán de declarar preeisa-
anente que conocieron á. la persona 
cuyo fallecimiento ha de inscribirse, 
expresando el modo y la circunstan-
cia en que ocurr ió la muerte ó fué ha-
Ilaido el cadáver . Esta declaración se 
consignará al f inal del acta de inscrip-
ción. 
Artículo 4o En. los casos en que por 
residir los testigos en lugar distinto 
de aquel en que ocurrió la muerte ó 
fué hallado c j ! cadáver, no pueda ha-
cerse la inscripción en "el Juzgado Mu-
nicipal correspondiente, sé verificará 
esta ante el Juez •Municipal de la resi-
dencia de los testigos el que remit i rá 
en el día ó en el siguiente al en que 
tenga lugar la inscripción, copia cer-
tificada del acta de la misma al Juez 
Municipal de la localidad en que tuvo 
lugar dicho fallecimiento ó fué ha-
llado el cadáver , para que la inscriba 
en los libros del Registro Civil á su 
cargo, haciendo la transcripción el dia 
en 'que reciba la copia certificada y á 
más tardar, en el siguiente. 
Art iculo 5o Los Jueces Municipales 
que infringieren los dispuesto en el 
LIPINAS 
Agresiones de los moros,—En el Dis-
trito de Lanao. 
Enero 14. 
Parece qiie entre los moros de Joló 
y Mindanao hay algunos levantiscos 
que vuelven á levantar los ánimos y á 
producir conflictos. 
Recientemente han realizado actos de 
agresión en Joló, Malabang, Toeuran, 
Machi y Taraea, causando varios heri-
dos y algún muerto. 
Del campamento Vicars comunican 
con fecha del día 2, las siguientes nue-
vas : 
Las compañías K . y L . del 15 Regi-
miento de Infanter ía , habían acampa-
do á orillas del río Malaig con objeto 
de ayudar al Gobernador de Malaig en 
la pacificación del Distrito de Maciu, 
en él que se notaba alguna agitación. 
E l 22 el datto Lantod, de Bayan, sé 
campa-
mento diciendo que la noche anterior, 
hallándose visitando al datto Cabaga-
tan. en Taraca la cotta de éste había 
sido atacada por Ampuniggass y sus 
secuaces. Añadía que Ampuniggass 
quedaba sitiando la cotta de Taraca y 
que Cabagatan pedía el auxilio de las 
fuerzas .norteamericanas pues creía que 
no podría resistir al asalto. Se pre-
guntó á Lattod cómo había podido sa-
l i r de la cotta estando sitiada á lo que 
contestó que Ampuuiggas y los suyos 
no eran enemigos de él n i de los de Pa-
yan y sí sólo de los de Kabagatan y de 
los de Taraca. Recelando una añaga-
za los militares dijeron á Latod que da-
r ían cuenta de sus confidencias al Go-
bernador de Lanao y al jefe del cam-
pamento Keithley (Marahui), sin cu-
yas órdenes nada podrían hacer y que 
al día siguiente Kabagatan recibiría la 
respuesta. 
No obstante, con objeto de averiguar 
lo (pie hubiera de cierto en la denun-
cia, á las ocho y media de aquella mis-
ma noche el teniente John O. Bell, con 
treinta soldados de la Pilocía Insular, 
salió para Taraca, á donde llegó al 
amanecer del día siguiente, 23 de D i -
ciembre. No halló á Ampuniggass n i 
á su partida; pero Kabagatan le dijo 
que probablemente lo encontraría en 
una casa vecina donde estaba con una 
mujer mora. Allí se dirigió á efec-
tuar un reconocimiento el teniente Bell 
y al cruzar un río de caña sobre el 
río Taraca. la partida de Ampuniggass, 
oculta en los congonales, le hizo fue-
go desde una altura. Bell, se. hallaba 
entonces en medio del puente con el 
revólver en la mano derecha. Una ba-
la enemiga, de Krag, le inutilizó el 
arma y casi le destrozó la mano. Ade-
más, fué herido también un soldado en 
artículo anterior, serán corregidos gu- ¡ un muslo. Después, la partida de Am-
bernativamente por los Inspectores d f puniggass se dispersó y la pequeña co-
dieho Registro con multa que Uo exce- humna fox teniente Bell, con los dos 
da de $2.-). j heridos, regresó al. campamento. 
Articulo 6o Todos los actos coin- j Continúan las operaciones para cap-
prendidos en este decreto se practica- turar ó dar muerte á los moros rebel 
ran sm exacción de derechos de ningu-
na clase. 
E l presente decreto comenzará á 
regir desde el dia en que se publique 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Charles E . MAGOON 
Gobernador Provisional. 
pin m mi y w m 
Se acaban de poner á la venta un 
gran surtido de artículos de arte, jo-
yas y novedades, propias para regalos 
de estos d i as en 
E L ANTEOJO, OBISPO Y CUBA 
^ETTIEMPO 
Probabilidades para hoy y m a ñ a n a : 
Continúan marcándose los síntomas 
del tiempo caluroso. 
des. 
Partidas en Bisayas.—Negros 
ELEGANTES 
La antigua casa Los Aliados, popular som-
brerería para caballeros propiedad de Felipe 
Gallo acaba de trasladarse á la calle de Ha-
bana esquina á Obrapía, frente á la anti-
gua casa. 
Felipe Gallo es un inteligente sombrerero 
que sabe donde lo aprieta el zapato y esto 
signica el que á estas horas ha repleto su ca-
sa de mil novedades propias de la estación en 
pajillas las que vende á precios de ganga ver-
dadera y positiva. 
Los Aliados se llevarán la palma este año 
con el gran surtido que venderá á precios de 
realización verdad. Las señas: Habana y 
Obrapía. 
3711 ' 1-12 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y M e c a n o g r a í i a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro m^ses se pueden adquirir en e i c i A c i d a a ü * , ha conocimiento? 
Aritmética Mercantil y Teneduría do Libros. 
da la 
Clases de 8 de la mañana á 9>í de la nooiaa. — ^ admit3a i n t a n o i , madioíaternos , tec-
eio interoa y externos. 3478 alt 1 M 
Él Presidente Municipal de la Isa-
bela comunica ĉ ue una partida de pu-
lahánes ha aparecido en los montes de 
Canalum. de la comprensión del pue-
blo de Binalbagau. 1 
Han salido en su persecución los te-
nientes Meore y Briugolf y treinta sol-
dados de la Policía Insular. 
EÍ Presidente de la Isabela, don Gil 
Montilla. lia enviado también en per-
secución de la partida, cuatro policías. 
— E l general Anselmo, jefe de la 
partida de "babailanes" que en 1902 
asaltó al campamento de Guías F i l i p i -
nos en la Castellana, desarmándole y 
matándole a dos de éstos, lia muerto á 
manos de los monteses. 
E l titula-do general Francisco fué 
muerto también durante la primera 
quincena de Diciembre por una peque-
ña columna de la Policía Insular que 
al mando del teniente Bringolf se ba-
ilaba de operaciones. 
—Las fuerzas de la Policía Insular 
de la Castellana y de la Carlota, al 
mando del teniente Moler, tuvieron un 
encuentro con cincuenta puláhanes ha-
biendo quedado muertos en el combate 
cuatro puláhanes y encontrándose pa-
peles firmados el primero de Diciembre 
de 1906 por el Papa Isio. 
Se cree que los que capitaneaban la 
partida eran procedentes de Cebú. 
Isidoro Domingo, D. Pedro Nicolao, D. 
José Guasch. D. Rodrigo Alea, D. An-
gel Santos Fernández, D . José Mari-
món Julia y D. José Diez y Diez. 
Devolvemos á la nueva Directiva el 
atento saludo que nos dirige y le de-
seamos el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
~ u m m DE Lol GSSS 
Relación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el tlía 31 del 
presente mes en otksequio de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presideaite efectivo el segundo del 
Centro Gallego, ouyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores; 
171 D Vicente Pedre. 
172 ü . José Pazos Ríos. 
173 D. Genaro Senra. 
174 D. José Alvarez Paz. 
175 D. José Roque Blanco. 
176 D. Andrés García. 
177 D. Cipriano Rodríguez. 
178 D. Santiago Prieto. 
179 D. Francisco Naseiro. 
180 D. Antonio Paz. ' 
181 D. Angel Valcárcel. 
182 D. Rodrigo López. 
183 D. F. Fernández R. 
184 D. Juan López. 
185 D. Enrique Díaz. 
180 D. Eugenio López. 
187 D. Federico Nogueira. 
188 D. Faustino García Castr 
189 D. Andrés Lamigueiro. 
190 D. Manuel Bolaño. 
191 D. M.oBamón Palma. 
192 D Enrique Cabanas. 
193 D. Generoso Hermida. 
194 D. Francisco Canosa. 
195 1). Jesús Reboredo. 
196 D. Manuel Raíces, Representan-
te de la Delegación de Bejucal. 
197 D. Maximino López. Represen-
tante de la Delegación de Bejucal. 
198 D. Florentino Pita, Represen-
tante de la Delegación de Bejucal. 
199 D. Manuel García, Represen-
tante de la Delegación de Bejucal. 
200 D. Benigno Digón. 
(Continuará.) 
Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego hasta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente ^al 
banquete, está compuesta por los seño-
resdon José A. Fesrnández, Presidente, 
v Vocales don Angel Barros, don Fran-
cisco Pego Pita, don Manuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
NECROLOGÍA 
Los jóvienes y distinguidas esposos 
Isabel Pérez de Alvarez y Rafael Alva-
rez Quesada, amigos nuestros, lloran en 
estos momentos la pérdida de un hijo, 
su adorado Rafael Angel Calixto, en 
quien cifraban las más dulces esperan-
zas.-
Era un ángeil que ha marchado á la 
región de los suyas: el cielo. 
Pobres padres! 
E l señor González Pumariega nos 
pide hagamos presente su agradeci-
miento por las atenciones que le dis-
pensaron en la acreditada casa de sa-
lud L a Purísima Concepción, de la 
Asociación de Dependientes, y con es-
pecialidad al practicante don Antonio 
Lerbo, que fué el primero en auxuiar-
10 Reciba el señor González Pumariega | ñcarse como completos, la mayoría ¿"u 
nuestro parabién por su restablecí 
Se rv ic io de l a P rensa A s o o í s k í ^ 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Marzo 12.—Seg-ún los datos 
recibidoos hasta ahora en el Ministerio 
de la Grobernación y que pueden cali-
miento. 
Juan G. Gómez 
E l señor Juan Gualberto Gómez, es-
tuvo hoy en Palacio, tratando con Mr. 
Magoon de asuntos diversos, referentes 
á Oriente la mayor parte de aquellos. 
Revista militar 
E l Brigadier General Thoma 
Bary, jefe del Ejérci to de Pa 
ción de Cuba, esooltado por su I 
Mayor revistará las tropas en e. 
i H . 
sfcado 
cam-
Columbia á fines de esta pamento de 
semana. 
Se están haciendo todos los prepara-
tivos necesarios para que el acto ten-
ga el lucimiento que merece. 
Concierto 
El próximo domingo dará un gran 
concierto en el teatro " I l e r e d i a " de 
Santiago de Cuba, el notabilísimo pia-
nista Benjamín Orbón. 
En la organización de la fiesta que 
promete ser espléndida, trabajan con 
gran entusiasmo las personalidades 
más salientes de aquella población. 
Jefe 
Ha sido nombrado definitivamente 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de San-
tiago de Cuba el señor don Francisco 
Javier Vidal . 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de 
Oficial de Sala de la Audiencia de Ca-
i rnagüey el señor don Esteban J. He-
! rrero Morató. 
Una bomba 
En la Fiscalía de la Audiencia ele 
Matanzas se ha recibido el siguiente 
telegrama: 
Alacranes, Marzo 8 de 1907. 
á las 9 y 30 a. ín. 
Fiscal Audiencia. 
Matanzas. 
Instruyo diligencias con motivo ex-
plosión bomba debajo despacho Juez 
Municipal de esta villa 




I Explosión de un barreno 
Según 7>articipa el Agente de la po 
ücía especial de San José de las Lajas ! 
ayer á las cinco de la tarde en la can-1 
tera "Canoa" al explotar un barreno i 
el Senado será conservadora.. 
CAMPEON DERROTADO 
Chicago, Marzo 12.—Por 500 caram. 
bolas contra 448, el jugador de billar 
Shaeffer, derrotó anoche al campeón 
Sutton. 
FIEBRE A M A R I L L A 
Méjico, Marzo 12.—Anuncian de Pa-
saje Nuevo, pueblo de la cercanía da 
Córdoba, que ha habido en el mismo 
una defunción de fiebre amarilla. 
DUELO CONCERTADO 
Panamá, Marzo 12.-—Con motivo da 
una discusión acaloraxla que sostuvo 
Mr. Sands, Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos con Mr. Rcsen-
tbal, miembro prominente de la colonia 
francesa que se había expresado en tér. 
minos despreciativos respecto al Se-
cretario Root, ha sido concertado un 
duelo que debe efectuarse de un rao. 
mentó á otro. 
F A L L E C I M I E N T O 
París, Marzo 12—Ha fallecido Mr. 
Casimir Perier, expresidente de la Re. 
pública Francesa. 
E L REY DE I T A L I A AMENAZADO 
Ñapóles, Marzo 12.—Un obrero de 
ha recibido de Pensilvania una 
carta en la que se le dice que ha sa-
lido de los Estados Unidos un anar-
quista con el propósito de asesinar al 
cargo de j rey de Italia. 
L a policía está practicando una in-
vestiig&ciór. en este asunto. 
ASESINO PRESO. 
Sofía, Marzo 12.—Ha sido desonbier. 
to y preso el asesino del jefe del gabi-
nete Pe-tkoff; es im empleado que fué 
despadido del Banco de Bulgaria y se 
ignora si el móvil del crimen ha sido 
personal ó político. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 12.—Ayer lu. 
nes se verderón por la Bolsa de Való-
res de esta plaza 1.198,900 bonos y ac-
hecho ocurrí-1 cienes de las principales empresas que 
la mañana de > radican en los Estados Unidos. 
Señor Dirí 
M A R I N A . 
C A . R T A A B I E R T A 
r.or del DIARIO DE LA 
V n 
mató á un peón é hirió gravemente á! Muy señor mío y amigo, 
un capataz y dos peones más. E l ca- ¡ En el periódico E l Rebelde 
pataz falleció también. A l lugar del | pondiente al dia ocho del acti 
suceso se trasladaron el Alcalde señor 
Montalvo, Juez Municipal señor Her-
nández y médico doctor Azcano, jun-
tamente con el que suscribe. 
A favor de un obrero. 
Continuación ele la colecta que se! 
realiza á favor del "obrero tipógrafo Ma-1 
miel Gatica y Baños, en el día de hoy: | 
Namhres ' Flaia. 
• erres-
1 noío 
Importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MOBALU 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
de la nueva línea, 
post?^ del Ferro-
i -A. Jír" JSLI l lrt?..£k„ 
P E L E T E R Í A 
Los dueños de esta casa participan al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
i SALIANO 83. 
-íi c 583 t-13 ra 
Por vi r tud de las últimas elecciones 
verificadas para la renovación de la 
Directiva de este Centro durante el 
año actual, ha quedado constituida di-
cha Junta en la forma siguiente: 
Presidente de Honor, D. José Bosch 
y Vicens. 
Presidente efectivo, D. Bartolomé 
Vida l Martorell. 
Vice Presidente, D. José Vi'dal Tru-
llás. 
Secretario, D. Román Martínez Ro-
mero. 
Vice, D. Alfonso Andujar Carrasco. 
Tesorero, D. Bernardo Gutiérrez 
Suárez. 
Vice. D. Fernando Berges. 
Vocales: D. Eur ípides l6añez Sán-
chez, D. Nicolás Jane Colomer, D. 
Juan M . Rodríguez. D. José M . Gutié-
rrez Lastra. I ) . Valentín Serrano, D . 
José Deleyto Cabo, 1). José Ortíz, D. 
L a Memoria de la Cámara 
EÜ Go'bernaidor Provision'al por de-
creto de está fecha h a resuelto, que de 
los• veinto mil quiii.ie.'.uos s i en ta y 
ocho pesos .tres centavos, que -el o0 dv 
Junio de 1906 exist ían en poder del 
Pagador Central para los gastos de im_ 
presión y ímat^riall del ' ' Diario de Se-
siones del Congreso", se inviertan 
$500 en la encuadernacmm especial de 
quinientos ejemplares de la Memoria, 
de la Cámaaia de Representantes y ©tía 
renta pesos en impresos para la distri^-
bueión de dicha. Memoria. 
Línea telegráfica 
El Director General de Comunica-
ciones, Sr. Charles Hernández, se en-
trevistó hoy con efl Supervisor de la 
Secretaria, de Gobernación Mr . Greble, 
ipira tratar ele la nueva línea, teiegrá-
lica de Santa Clara á Santiago de 
Cuba. 
Para el tend 
se aprovecharán lo 
carrifi Central!. 
E l Sr. García Echarte 
El Secretario interino de Hacienda, 
Sr. García Echarte, ha celebrado hoy 
una larga •conferencia con e l Gober-
nador Provisional, tratando en ella de 
varios particulares relacionados con 
e!l departamento á su cargo y muy 
particu' lármente de los lantecedentes 
<pie en dicha Secretaría existen y que 
es necesari tener á la vista para resoi-
ver la instancia presentada (ayer por 
'los vecinas de Casa Blanca, solicitan-
do la urbanización de los terrenos co-
nocidos en dicho barrio por el "Des-
t i no" . 
Enumeración suprimida 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto suspender la enumeración de la 
juventud de edad escolar que de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 81 
de la Orden número 368 serie de 1900. 
debiera practicarse en todos los dis-
tritos escolares de la República duran-
te las dos semanas que terminan en el 
cuarto sábado del corriente mes de 
Marzo. 
Oscar G. Pumariega 
Este amigo nuestro se halla, comple-
tamente fuera de peligro, del grave 
accidente que sufrió dias pasados, 
gracias á los cuidados de ios reputados 
médicos que lo asistieron, doctores don 
Luis Ferrer. don Salvador Boada y 







La Diana. . . , 
Los Precios Fijos 
Fernando Rodríguez 
F . F . . . 
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•con sorpresa un suelto en doiub-» se di-
ce que en los talleres de mi casa sitiva-
da en San Misruel 75. se da muy mal 
trato á la mujer cubana, diciendo-iH 
yo he amenazado á las operarias/'^H 
romperle las costuras en la ^ara y yo| 
me dirijo á usted por este medio para 
hacerle presente que todas las costu-
reras de esta casa están dispuestas a 
hacer presente que jamás han recibido 
mal t rato: autos al con Ira rio, en ests 
casa las operarlas están muy ateudiv 
das v salen á las seis y media de la-
tardé . 
Tamaña falsedad debe ponerse,'^ 
claro y por eso yo le ruego haga piP?. 
blico estas líneas. 
Henry Gondrand. 
Habana, Marzo 12 de 1007. 
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El 
M i r a mmí 
Honras fúnebres 
Htm o. v Rmo. Sr. Obispo diocí 
Fíjese usted bien en ¡a farmacia donde lia I 
de adquirir sus médicuaas'. 
Hav que saber escoger las casas. Una bo-
tica de crédito es la mitad de la pelea. Hav I 
que ver que en Muralla número 15 es tá la del I 
Dr. Garrido que vende muy barato y en don-
de se despachan las fórmulas con la mayor 
escrupulosidad. 
En esa farmacia es donde está á la venta 
el rico vino medicinal de Garrido que tantas 
víctimas ha arrancado á la muerte. 
Merece el crédito que tiene esa fañosa ca-
sa que todos ya conocen. 
3715 M 2 
sano y el Il tmo. Cabildo Catedral han 
acordado celebrar honras fúnebres el 
jueves á las nueve de la mañana en» 
el dia trig-ésimo de la defunción del | 
Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo D. Manuel 
Santander y Frutos, diurnísimo ObispOJ 
que fué de la Habana. 
A las honras fúnebres en sufragó 
del alma del señor Obispo Santander 
son invitados todos los sacerdotes del 
clero secular y regular de la Habana, 
y también los fieles católicos, y se leS 
suplica encomienden á Dios con ter' | 
vientes sufragios el alma del que M 
tantos años su amantísimo Padre / 
disrnísimo Pastor. 
R I . P. 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, á las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y herma-
na, por sí y á nombre de los demás familiares ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir a 
la casa mortuoria, calle de la Línea núm. 02, en íd Vedado, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana 12 de Marzo de 1907. 
Anton io F e r n á n d e z Criado y Stanton—Ldo. Rodolfo Fernandez Criad' 7 
Stanton—Maria Teresa Fernandez Criado de Bances Mar í a Aure l ia Fern'-nd6" 
Crisdo y S i a n t ó n — M a r í a Teresa Maidag ím de Farnlinde/, C r i a d o - V i c t o r i a ? " 
Bai.ces v Cuervo Arangfo -Ms 
Mar í a Teresa, Rafael y A n t o n u 
n á n d e z Cnado V i u d a de Frevhle . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A ^ 
ml-12 tl-l2_ 
eresa a idagí in de srnlinde/. r i a d o - i c t o r i a " " 
[ a r i a Teresa Banoes y F e r n á n d e z Criado- Hodon*^ 
onio F e r n á n d e z Criado y M a y d a g á n - J o s e f a Fer-
3804 
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: epjHim BE pei icw 
y EN L'NA BODEGA 
A ver tarde, penetraron tres indivi-
sos de la raza de color, en la bodega 
•alio de Teniente Rey número 36, apro-
rechando uno de ellos la oportunidad 
le haber tenido que pasar á la tras-
* lienda el defendiente José Villormo, 
laltó el mostrador y apoderándose del 
fajón de la venta diaria, emprendió 
Im higa con él por la calle de Temen-
le Bt'v. «rrojando el cajón en la vía 
búblíca v apoderándose del dinero. 
Rl huitíií) tué nerí/egnido por el de-
ars paisanos hasta que 
o ñor un vigilante de pendiente y 
t>udo ser det-
policía. •ho individuo á la Es-
nombrarse Flo-'•JO 







Clara, vecino de 
habiéndosele ocu^ 
..urtado. 
Ilefnández ingresó en el vivac a ais-
juzgado competente. ^ ( . 
D o n a d o g r a v e 
líermO del " Toro Sánchez, 
v vecino del Paseo de Mar-
1 1 h o t e l Te 
léarafo, al tra-
- montar en su coche que 
té •'< la casa, se le interpuso 
\o «ubir v sin saber las cau-
lo Ramón Valdéspino. y al 
(Hitárselo del paso, éste le 
\pfi\on en la mano derecha 
.!„ p] dedo anular, siendo Váldéspino fué efetenído 
t- nüésto á disposición del juzgado de 
instrucción del Centro. 
UNA PALOMA LADRONA 
TTna paloma callejera de color obs-
Mirr) y es conocida entre e«8 com-
hafíeras con el apodo de Acdte y V i -
haarr. so escapó en la madrugada de 
sver do una de las jaul-a* de la po-
dada La Fra.pcia llevándole al palomo 
nn cinto con dos centenes y tres pesos 
plata. 
La policía ha puesto varias trampas 
ulred^dor del comedero para ver si le 
hecha mano á la fugitiva. 
ABURRIDA DE L A V I D A 
ma Espinoza. de 28 años, 
na de la calzada del Ce-
fugó del domicilio conyu-
ItrátO que dice le daba su 
iñ ella aburrida de la vida 
lo cíe suicidarse ingiriendo 
iad de fósforo industrial, 
a por un facultativo éste 
fortificó qué presentaba síntomas gra-
vea de intoxicación. 
E l seiior jiiez del distrito conoce de 
LESION CASUAL 
Aili estar dando l'cchad'a en el interior 
de . la casa Obrapía 14, -él aarpintero 
Antonio Fernández Ailvarez, vecino de 
Santiago 9, tuvo .la desgracia de m&r-
pe -del andamio en que estaba, subido, 
snf ri en-do en la. caída una contusión de» 
segundo grado, con gran infliamación 
del epigostrio, de pronóstico' grave. 
VA hecho fuó casual y el lesionado 
quedó en su domieJIio .por eontmr con 
recursos para isu asistencia médica. 
EN REYERTA 
Antonio Heris Montes, vecino de la 






h a b í ! 
R ( 
el centro de socorrO'S del tercer distri-
to, dé una herida como de siete ecutí-
metros en <©Í domo de la mano derecho, 
de pronóstico menos grave, cnyia le-
sión dice le cau'RÓ un desconocido con 
quien tuvo nnas palabras al encem 
trame ambos en la cafle é? Roraay en-
tre Monte y Omoa. 
E l agresor de Heris no fué habido. 
ACCIDENTE CASUAL 
E.1 vecino de " L a Purís ima Concep-
c ión" , ubicada en el Lnyanó, nombra-
do José Iglesia^ Expósito, fué asistido 
porvd Dr. Hevia, médico de guardia en 
el centro de socorros del tercer distri^ 
to, de extensias contusioues situadas en 
el tórax, fractura de htí quinta costi-
lla, con síntomas de compresión viciral, 
encontrándose el paciente en estado 
comatoso de pronóstico grave y por 
cuya causa no pudo declarar. 
De 'ks averi'guaci'cnes bícihas por la 
policía aparece que Iglesias sufrió ca-
sualmente el daño que sufre, al ser 
comprimido entr»? un carretón que con-
ducía y 'la bar and a deíl puente que 
existe á la entrada de la finca de su 
domicilio. 9 
El 'lesionado ingresó en la easa de 
salud " L a E^néfica". 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 12 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises v 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
9 / á 97% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
á 12 F. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.31, en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V . 
Nuestros cáloulos son ¡ 
Término Miinicipal de (inane un 301 
por ÍÓ0. 
I d . id. de San Luís un 12 por 100. 
I d . id. de San Juan un 30 por .100, 
I d . id de Pinar del Río un 20 porj 
100. 
Id. id . de Con<3olflción del Sur un 20 
100. 
I d . id . de La Pailma C. del Norte un 
10 por 100. 
I d . id. de ViñaleR un l á por 100. 
Términos que corresponden á la Vuel-
ta Abajo. 
En lo.s términos que sabemos, de los 
de semi-vuelta, los más favorecidos ban 
sido: Herradura. Paso Real. Palacios y 
San Cristóbal que puede calculárseles 
un aumento de un 10 por 100. 
No hay necesidad de apoyar con más 
datos nuestros informes, porque es voz 
general y un »olo detaille viene á corro-
borarlo. 
Se han comprado más de 15.000 cu jes. 
traídos de fuera y se están comprando 
cuantos vienen, porque son necesarios 
nnás de otros tantos para poder recoger 
d tabaco que hay en los campos y que 
no alcaní?an los cujes que se tienen pre-
parados para ello. 
Este lo tapado y no tapado ha estado 
igual, pues la generalidad de las matas 
se lian desbotonado á diez y doce man-
cuernas y su altura llega al pecho de 
un hombre de buena estatura. 
Hemos dieho que era la cosecha de es-
te año, la gracia de Dios y lo seguire-
mos sosteniendo. 
Tenemos deseos de que comiencen las 
escogidas, que es cuando quedará corro-
borado lo que sobre l¡a cosecha llevamos 
dioho. 
Suenan algunos precios que se han 
ofrecido por algunas vegas; pero eso lo 
dejaremos para otra ocasión." 
Sociedades 7 Empresas 
Con feeha 1° del corriente, se ha cons-
ti tuido en Santiago de Cuba, una socie-
dad que se dedicará al negocio de comi-
lones y representaciones y girará bajo 
la razón de Rcxlon y Bou, siendo sus so-
cios gerentes, los señores don Francisr 
co Rodon Sastre y don José Bou Baile-
seca. 
La inmigración española 
en los Estados Unidos 
Se ha iniciado en Louisiana, una 
corriente de Inmigración Española, la 
cual va á trabajar á Distritos azuca-
reros de dicho Estado, donde escasean 
braceros para los Ingenios, según el 
periódico "The Times Democrat"; pe-
ro sobre sueldos no hay noticias de 
que sean mejores que en Cuba. 
13 
<5¿ ̂ a 
ca,; 
Transcribimos de La Fraternidad de 
Piuar del Río, el siguie/nte suelto: 
"Habíaimcs prometido dar una nota 
del aumento de la cosecha de tabaco de 
este año con las comprenididas del 90 
hasta hoy y á cuauplirlo vamos, en la se-
guridad que madie nos desraentirá. y 
sí apoyarnos manifestando que nos he-
mos quedado cortos en las apreciacio-
nes. 
En circular fechada en ésta el 5 del 
presente, nos participan los señores 
Baklor y Fenván-d-ez que el fal'leca-
micnto de eu socio, señor Daniel Bakkir, 
ocurrido el 28 de Diciembre último, ©n 
nada afecta la marcha de la <-asa, por 
estar previsto el caso en el contrato so-
cial y que han otorgado poder general 
para que los represente en todos sus 
rasuntos mercantiles, á su empleado, se-
ñor don Enrique Costa Paño. 
Por circular fechada el 8 del actual 
en Oabaiguan, nos participa el 
señor don Antonio Agero que ha abier-
to en dicho poblado un establecimiento 
de tienda mixta denominado ' ' L a Cons-
tancia", el que girará bajo, su solo nom-
bre. 
E í " H a l i f a x " 
El vapor inglés (•,'•• este nombre entro 
en puerlo hoy procedente de Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
La " E . H. Blake" 
Con cargamenlo de madera entró en 
pi.'Tío hoy la goieta americana E. K. 
Blake, pr.>cedente de Paseagoula. 
E l "Monter rey" 
Este vapor americano saldrá hoy 
para Xew York, co-n carga y pasajeros 
Lonja del Comarclo 
de la a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
250 Raco? café tsotado Bonuquen saoos de 
100 libras. $25.00 qí l . 
37;! s í u - o s id . id. id . de 25 Iihra.s $25.50 i d . 
28513 manteca pnra Sol T j N . $1,3 00 qt] 
225 3 id . i . I . i d . T :A . . $12% id . 
-125 cajas 1 . 17 libras id . id . , $15.50 id 
125 id id . 7 i d . id . id . , $16.00 id 
100 i d . id . ?, i d . id . id . . $17.00 i d . 
íjO i d . i d . 1 v media id id . , $17.00 i d . 
300 i d . peras Hermosa. $5.25 eaja. 
80 id . ostiones Indio. $;!.00 i d . 
V a i D o m d3 t r a v 3 3 U 
Marzo 
A b r i l : 
Marzo; 
Abri l : 
Movimiento marítimo 
Él "Ol ive t te" 
En :1a mañana de hoy fondeó •eu ba-
hía el vapor americano Olivette pro-
cedente de Tampa y Cayó Hueso, ,cop 
carga, correspondenci-a y pasajeros. 
SE tiSPEKAN 
12—Mainz, Rvemen y escalas. 
'2—Xiceto , Liverpool. 
12— Catalina. New Orleans. 
13— Morro Oastle, Xew York. 
13— i ' a s t año , L i \ e rpcoI y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
l - t—Mobi la , Mobila. 
34— -Seyern, Amberes y escalas. 
3 4—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
36—Fuerst Bismark, Veracruz. 
3 7—Progreso, Galveston. 
3 7—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
38— Mér ida , Veracruz y esea-a?. 
39— -Alfonso XI11 , Veracmz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— IJavatia, New York . 
20— Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
2 1 — Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool . 
23—Coronda, B . Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburg,-, y escalas. 
80-—Pió I X , Barcelona y escalas. 
3—-Severn, Tampico y Veraeruz. 
í?—-Riojand, Liverpool y escalas, 
tí—Bavaria, Tampico. 
SALDUAN 
32—Momus. Xew Orleans. 
33—Catalina, Canarias y escalas. 
35— Mobila, Mobila . 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
35—Servern, Yetaeruz y Tampico. 
16 - Morro Castle, New York. 
17—Fuerst Bisniarck, Santander. 
37~Bueaos Aires, Yeracniz. 
18r-rMéxico, Y p r a é m z y escalas. 
39—Mér ida . New York . 
20—Alfonso N T I I , Coruiía y escalas. 
20— Bordeaux. Progreso y escalas. 
21— —Progreso, (-ralveston. 
22— Bavaria. Vcracniz t escalas. 
23— Havana, New York." 
2o'—Coromla, B . Aires y escalas. 
2—Severa, Yigo y escalas. 
7—Bavaria, Coruiía y escalas. 
s a u n A S 
Día 11 : 
Para Mobila. gta. inglesa. M . M . Eaiey. 
Para Gibar, vap. inglés Ursula Bright . 
D ía 12: 
Para N W York , vap. americano Monterey. 
Parn Caro Hueso y Tampa, raí*, americano 
Olivette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: 
Para Mobila. vap. cubano Mobila. por L . Y . 
Place. 
1 Para Xew York. vap. americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
| BUQUES C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
j De Mobila , vap. cubano Mobila, por L . Y . 
Place. 
Para New York. vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Xew Orleans. vap. americano Moraus por 
M . B. Kingsbury. 
Para Saint Xazaire y escalas, vap. f rancés 
L a CJiampagna por E. Cave. 
Para Yoracruz, vap. español Buenos Aires, 
por M . Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas via Santander, va-
por .•ilemán Fuerst Bismarek, por Hei l -
but y Rasch. 
Para Londres, v^p. inglés Dowiera, por C. 
Reyna 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 1 1 : 
Para Mobila . gta. inglesa M. M . Riley, por 
H i j a de R. P. Santa Mar í a . 
En lastre. 
Para Xipe. vap. a lemán Horsil ia, por L . Y . 
Place, 
i En lastra. 
Para Mobila. gfa. americana James C. Clif-
ford, por Kn ig l i t y Scraffin. 
V.n lastre. 
Para ('ayo Hueso, xap. inglés Hal i fax, por 
G. aLAAíon Childs v comp. 
En lastre. 
Día 11 : 
Para Yeracruz y escalas, van. americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
3 0 sacos cebollas 
7 cajas ajos 
3 bultos efectos 
3. caja tabacos y 
3 71 ca jas cajetillas de cigarros. 
B U Q U E S DeT C A B O T A J E 
K N ' T i i A D A S 
Día 12: 
De Caibar ién , vap. Alava, cap. Octubo con 
040 i3 ta.baco v efectos. 
De Bañes , gta. Felis, pat. Arab i , con 340 sa-
«•os azúcar . 
Dé Bañes , gta. Josefa, pat. Blanco, con 300 
sai'os azúcar . 
De Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany, 
con LOOOsacos azúcar . 
De Sierra Morena, gta. Isla de Cuba, p a t r ó n 
• 'abres, con 800 sacos azúcar . 
De Dominica, gta. Dos Hermana^, pat. Co-
lomsr, con 500 sacos azúcar . 
De Arroyos, gta. Joven Yic tor ia , p 
con 3,000 sacos carbón. 
De Arroyos, c;ta. María Dolores, 
— Mrs . Larr imore — Mrs . Wil l iams - Miíi 
Carnel! — H . 8. "Weeks — L . W. Barus — 
Mrs. Flood v dos niños — J . A . Coob A. 
0. Hiíl — W . G. H i l l — J . E. Lamb — Mrs . 
Counsnlham -— Rafael Delgado — Margaret 
Dolson — Chas Wilson — Francisco Hernán-
dez — Francisco Carvajal — Florencio Do-
minguez — Yic tor ia Ortir, — Mateo (ionzál^z 
— Luis Segur — Antonio Figueredo — A l -
fonso Mi l l e t — J o a q u í n Yillazón — Ceferino 
López — Secundino F e r n á n d e z — Alfredo Pé-
rez — Barmen Mar t ínez — Lorenzo López — 
r— J o s é Yaldés — Manuel Pérez — Feliz 
Oursedo — a M r í a Menéndez — Jua.n Fe rnán-
j e j pablo Cano — G. F . Steavenson y setio-
ra _ Miss A. M . Barncs — Miss A . L . E. N>.-
vjlle j . .lacobson — osé Morera — Nicasio 
Vadéll v señora — M a r í a Rodr íguez — Leonil 
Montesino — Alfredo Borges — José Cubeivo 
— Pastor Managon — Daniel Salina — Sp-
bas t í an Azcanio — Juan Borges — ames Smit 
— Ar tu ro Ciprés — Ana Galbán y tres mfia i 
— M r s . Le. Roy -V L . C. Paasen —-E. J . H o k 
— Ascención Gar^a y cuatro niños. 
LAMPáRtTAS PARA M M l í 
alta novedad con niíio de Pragu, iraág'e-
nes de madera se acaban de recibir, 91, 0'ciei" 
11 y 91. —_Üincsio_Soler . 3 537 J t ^ I 
" VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
ara i m á g e n e s , se hacen de toda? medidas. Pre^oios n íuy módicos . OFveilly 91 Soler. 3538 
Üinesío 
81-7 
IMAGENES DEL COBRB do :;i adera con rico áénpi'lífí^ para. Iglesi; 
O'hVilly ÍH, Sinesie S 
s bordado* y 
i par-ticulaves, 
SSSi 8t-7 
URNAS PARA íMASEME3 
suftitaí; de ledas medida*. Objetos d« pro 
me?a de todas clases. Velas, de cera p a r í 




Juguetería, Aguiar 67.—Habaua 
Se lian reoibido los ú l t i p e s (Useos 
cantados por CARUSO. f t a í b i é ^ nna 
gi-Mn colección de Cilindros EDISON 
de canciones y danzones CUBANOS y 
mí gran surtido de jiignetes. Tarabién 
se •encuentran de venta 
sal " S A N T A 
NUMERO 98, 
BNOIJAJ 





1F J ; Y 
i •> 
f> solicita un buen o] 
SE S O L Í C I T A un joven 
iqninas de coser y tenga 
& 4/¿4 i./ 
én Prado 11 3; 
;cpa coiíiponcr 
Puerto de la Habana 
BUQUES DR TRAVESIA 
EXTHADAS 
Día 12: 
De Paecagoula, en 10 d ías gta. americana E. 
TI. Blake. cap. Lo'.vell, tons. 54.4 con ma-
dera á la orden. r 
De Tampa y Cayo Hueso, ea S horas, vapor 
arncricano Olivette, cap. Turner, tone-
ladas 167S, con carga y pasajeros á G. 
Lawton y comp. 
De Cayo Hueso en S horas, v-ap. inglés Hali-
fax cap. KHis, tons. I87ó con carga y pa-
sajeros á G. Lavrton Childs y comp. 
(juasci) 
Pujol 
ot, con De Cárdenas , gta. Cr isá l ida , pat. 
óQ pipas aguardiente'. 
n A S l ' A C H A Ü G S 
Día. l i ; 
Fara Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. I n -
clán, con efect(3í!. 
Para Bañes , gta. Josefa, pat. Blanco, con 
efectos. 
Tara Kanes, gta. Feliz, pat. Arab i , con efec-
tos. 
Para Caibar ién . gta. Segunda Rosa. pat. Juan 
con efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar, cou cfeclos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LÍ.EGAKON 
De Tampa y Cavo Hueso en el vapor ame-
| ricano Olivette. 
Srcs. R. Key — F.. P. Ta l i ferro — 1"'. A . 
1 Solomiser — JI r§ . Thompson -*• M. P-, Bar-
] nes y señora. — F . R. Ivnmv y señora é hijo—-
Miss K . Abbot t — ,T, t . Argesiuger - ' - J . 
R. K.elly — W . G. Chipiey — H . Langlhin , 
señora é h i j a — P. M . B . Travis y s e ñ o r a -
I J . F . c Lean — Antonio Muñoz — .losé Her-
núnds'/, - - J . Speed — J . B. Femúr!de,r. — 
J o s é Cortina — A. F . Younc — H . L . Knic-ht 
O 'm 
i l l f l i l i i _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í ' 
s s e m m g | i e ¡ 
^ 1 r i r i d a d , - V e n é r e o , 
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a d i i r a s , 
651 1 M* „ 
EL JEEEEANO 
de Francisco C. baines. 
I P l - ' ^ - C a L o 3 3 . . l O ^ J 
cenas m M m a $ CEITAVÔ  
todas las noubsi hasta la l. 
H O Y : V a c a f r i t a e«n t o m i í t é . 
P e s c a d o r e b a / . a i i o . 
K x t r a A r r o z < 'oi i poii«» 
P o s t r e , p a u y ea í< i . 
E N L A N1::V¡?;!XA CU VNTO P I D A N . 
Recomendamos á kn viajérb-j dal iarario? 
el llotel más iimpio y económico de 1» H a -
bana. 
Toda-'; las ivihitacionss cou vista a la callo; 
tenemos hatauacions' bajaj para, ¡ o í v U j e n ? 
que lo üeseen. 2593 ' t p - l t F 
Veporos Correos fle la í m m M 
P a r a V e r a c r u z , 
saldrá el 15 de Marzo á las tres de la 
tarde el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado, precios re-
oucidos. 
Para billetes de pasajes de lí, 2" y 3í 
í ara TAMPICO. . . . 1» 33.15-2Í 17.25-3? 12,10. 
Acudir á sus consigrnatarios: 
D U S S A Q y C O ! > I P . 
Sucesores 
O ü S S A Q y G O H I E R , 
S a n I g r u a c i o 1 1 4 . 
c59Q Habana. 9 m 
IÍSH PE m m m m m m i 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C a d i a i . 
eapanoi 
Gomijapie Géiiérak T r a s a M p 
m i 
HAJO CONTRATO POSTAJL. 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DUCAÜ. 
Este vapor saldrá, directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para «1 resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
L a carga se recibirá únUtamente los dfas 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcclí«nii>ent«- amarrados y sellados. 
.De mfi-s pormenores informará su' consig-
natario : 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
s!e la CipÉa 
A N T S S D E 
AlíTONIO LOPES 
AlREí> 
L a correspondencia solo $e admite «»n la-
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los saflores pa-
sajeros, nacía el art ículo J1 del Kegiamento 
ue pasajeros y del orden y régimen interior 
de ios vapores de esta Compañía, el cual 
dice a s í : ' 4 ' 
"Los pasajeros ("«sberán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad.'" 
Fundándose ea esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampad-) e) porn-
aré y apellido de su dueño, así cómo el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el triue.'Ia de la Machina encon-
trarán los vapores leruolcadores dei señor 
fcantarnarina. dispuestos á conducir el p*-
s>£:j« a oordo, mediante el'pago de VEINTW 
CEN'VAVO^ en plátn. cada uno, los dla« de 
salid i desde las diy? hasta las dos a« ¡a 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha, "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d*' la saüda. has;a 
las diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaráfl eti-
queta adherida en la c u a L c o n s t a r á el núni^-
ro de billete ae pasaje y el punto en donciw 
éste fué expedido y no serán r e o b i á o s 4 
bordo ics bultos en los cuales faltar*) esa 
etiquftt». 
Para cumpiir el R D . del Gobiertio t|e F-s-
paña, l'pc-ha 22 de Agosto último, no se admi-
t iüi en el vapor más equipaje que oi deríara-
do por e! pasajero en el momouto de sa^ar su 
billete en la casa Consignatoria. — Ini'ormará 
su Consigfnatürio. 
.Votn.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliz.V ñotanui , así paia esta Tmea como pa-
ra todas las ácrnás. ba.io la nual pueden ase-
gurarse todos ios efactos q^e se embarquen 
en sus vapore». 
De mas por/nenores, in foman sus cnmais-
natarios, M. Ol'AüUY, Oílclo» m6zu. Sis. 
104 ' i £ 
bl nuevo vapor 
H m m k m i m Lino 
£J nuevo y esp léndido vapor correo a-e^ián 
BAVARIA 
saldrá directamente 
i ' a r a VERAGEÜZ y TAMPICO 
sobre el 22 de MajVvO. 
p n E c i o - » OH PASAJK 
1.a 3.a 
.iaiílrA d este j.aerlo el miércoles Vó del co-
mente. 
i1-40 viaje de ida v vuelta á Brunswtcl» y 
m0 -l Nueva i 'ork , dandi asa dos 
Í.-'S bil'ctes dé pasajes .son vál idos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA SABANA 
Marzo, ití y 30. 
f a r a más informes sobre flete? j pasa-
jes acúdase á. D A N f n T j B A C O N , Agente ge-
nera!. — San Ignacio número 00, Habana, 
c a l t . 4-10 
Para Veracru^. 
Para Tampico. 
$ ^6.0i) } •».00 
1 S.00 
fKn oro español; 
La C o m p a ñ í a t e n d r á un voeer remolcartor 
á d i spos ic ión d« ló* s o ñ o r e s pasajeras, oura 
contiucirlo» j un to ron' su equipaje, l ibre ."le 
gastos, del muelle de la MACKJNA a! vapor 
trasatlfintico 
De m á s pormenores Informarán lo? con-
signatarios. 
E E E B Ü T & RáSCH 
; 575 
i «iurante o| nu-s íjíi Marzo 1007. 
l - í V a p o r SAN JUAN 
t a p U é n Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 13 
de Marzo á las i de la tarde D IRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tsneri íe. 
Las Palma: do Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Aflmlte Dasa.ieros para Jos referidos puer-
to^ en sus amplias y ventiladas c imaras y 
comido enti epunnte. 
Tambiéi: acmlte un resto da carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . ¡ 
Para mayor comodidad de los nasaieros. i 
el v anor estarA, atracado 4 los Musiics de' 
can José. 
Informaran feus ' -onsísnatarlos-
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S,. 
• 247 1 F 
( apltfín A L D A M i Z 
saldrá para V E K A C R U Z sobre el 17 de Marzo 
llevando la correspondencia pOblica. 
Auuiitr car&u y pusajeroa psira dicho paerto 
Los billetes de pacaje serán expedi-
dos hasta ia« diez del üia de la salida. 
J J Í Í S pídisiig de carsa se nrmaran por el 
ConsiRT.^tario antes á'á correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el d a 15. 
C L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CnpUfin A M E ZAGA 
Saldrá para 
COEüSA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo A las cuatro do la tarde lle-
vando ia correspondecnia púbbea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para, dichos puertos. 
Reciba :i>:úr.ar. café y cacao en partidas á 
tlete con-ioo y con conocimiento directo oa-
r« Viaro. Gii6n. Bilbao y Pa.saies 
Los billetes de pasaje solo serán e-'ceiL-
tíos hasta las diez del día de calida 
Las prthzas de carga se firmaran por el 
< on>?:.vnaTario antes de correrlas sin cuyo ¡ 
i-<-.quiS;io serán nulas. ^">« 
Se reciben ios decumentos de embaroue i 
hasta ei día IS y la tar-ía á bordo hasta' el i 
üia iy. 
V A P O R E S C O R R E O S 
t O I V l P A N Í A H A M B Í I R G I E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán :de dos hélices) 
Miércoles !:> ¡i ia,s j 4« i* o í r l e , 
i ' i i r a S u e y í t ú s , ( i i h a r á , V i t u . « í a -
nes . s;tir««i« <u' "I í í h m - i m o , ( • ' U a u t á n a -
Jin» v S j i u t i ay f í» <íe <'{tl»;i. r e í . o r i i ; n u l o 
rtes. V i í a , ( i i b a r a i í i i í ' n a s u e u i c , P u e r -
\ t i \*:i<lyt> y I f a h a M a . 
NOTAS 
CAÜGA DE CAJtOTAJSL 
Se recibe nasta ia.s tres de la tarde del día 
de salida-
C A R G A HiS T R A V E S I A . 
Solamente se recibh-á hasta las 5 de f& tarda 
del día f!. 
Atraques en GUANTANAJ<I(). 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarÁn 
si muelle de Caimanera, y loá de los dias 9,13 
y 30 al de Boquerón. 
AVSSOS. 
Lijs vaperes de e s t á Lmpresa sola 
conducirñu para Puerto .faci/e, ia carga que 
vaya consignada al "Cfcntra. Ciiaparra,'* í 
••Ingenio San Manuel/ J los embarques que 
bagan dé .sus productos as ' West india Oil 
Lefining Companv." y i» Nuvví l Fábrica d i 
Hielo y Ce.rvosa L a T r o p i c a l , c o n arreglo á 
ios respectivo? conciertos ceicnrados con 
las mi^map. Lo nue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica a los señores Cargadores pon-
go-n espeói&l cuidado para que todos los bul-
ios sean m á r c a n o s con tocia claridad, y con 
el punto de lesidencia del receptor, lo qu« 
h a r á n t an iu i én constar en los conocimlón-
tos; puesto que, habiendo en varias locan-
d&áés del iiiLerlor de los puertos donde M 
hace la descarga, d is t in tas entidades y co-
lectividades con la misma -azon social, la 
Kmpresa declina en los remitentes toda 
re sponsaVi ' i ' l ád de lo? perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la. falta de cumplimien-
to de asios requisitos. 
Hacemos público par í general conocimien-
to, que no ser i admitido ningún bulto aue á 
juicio d é l o s señorea sabrecargoi no pueda ir 
en las bodeora-j dol buque con la demás car^i . 
Habana, Marzo L e e 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ios i E 
, L N U E V O V A P O R 
V ^ o i - NÜEVITAS 
Sai d r á sobre el 17 ile M A R Z O na ra 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ u j - P J . Y M O l n i , í { j o r l a J o r r a ) 
Í Í A V I i í : F r a n c i a . ) y 1ÍA31 Ü U K C i O ( A k - m a n i a 
Pasaje en l e r c f r a j ia/a ^ a i i í a n d e r 
| o l . o 5 oro espafioi í m c í u s o impues t a tie ueseuibaieo, 
>no"do lî  u ias "i ae ia t.irda. 
í ' a r a - NiH 'Vi t a -» , P i i í m ' í o P a p i r o . 
h a r á . 3 í a . v a n . l i a r a c o a , O u a a U a n u u j o 
im»(<i a la i í l a i v b a n t i a ^ o d e ( J u b a . 
V«f>' ' f S i S A S 
.̂ '̂ibfldo j¡3 a la.s 5 de la tarde. 
{'as a \ i t a s , P i i o r ; o l*aflr<», í ; í -
ha. ra . f i l a y a r í , B a r a r o a . G u a j n á n a i n o 
\ so io j i ia n i a i f San i . i a>ro t l e C i í b . i . 
Vaoor correo aieMián 
S a l d r á el i de A l ' R l í . d i r e c t a u i e n i b uara 
CORüW l í s t a l a ) HAVRE (Fraiiciai í HAMBORSO (Aleia iE) 
Pasaje en tercera para Coru f i a $20.85 oro e s p a ñ o l 
i nc lu so impues to de desembarco 
¿/!&~s.os niños de J á 12 añoi pasran medio pasaje, los de menos de un año. niela. 
P r e c i o s de pa.snje e n 1.' y ' i . c lase . a;nv r e d u c i d a s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina, 
i-s fdmite carga para casi todo? los puertos de Europa, Sur .unerica, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Fara más detalles, inforree s, prospectos, etc., dirigirse á sr.s cons icnat ír ios . 
H E í l J i i r y HASCH. 
C o r r e o : A p a r t a d o 739. C a b l e : HE1LBUT. U \ M S a n [ anac ió 54.. 
V a p o r A V I L ^ 
Miércoles 17 & Jas ó de 'a taris . 
I ' a r u N u « í v n a s . í i b a r a . V i t a , Un-
i m s , S a j í t i a d e r á d a n i o , B a r a e o a , y 
S a n t i a s r o de, C n o a , r»' t ' .>i 'na!id<» p o r 
!ía;;,<•<>.*«, S a r f i i a d e T á n a m o . J i a a e s , 
V i ( a . ( ; i b a r a , I N i e r t o ! > a i { r e y H a -
b a n a . 
v ^ p o r SAKTIAG9 DE CUBA. 
S í b a d ó SO a las p de ia tarde. 
Para N 5 u - U l . ' > . P u e r t o Padre, < ; i -
b n r a . Mas a r i . J - í a e a e o a , O n a n r á M a r u o 
^<Moá i a ulai y 8áii t iasío d e Cuba. 
'1 odos ios iuae5 A las 5 de la í a r a e . 
Itara Isabela de Sasrua y Caibarién 
i DE m u u 
C a ; M i a u O f t u b e 
s a l d r á de este p u e r l o los luiércoles á 
eineo de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r í é f f i 
u m m ÍWM y Gá:¡i7 M i i i . n 
c l'.6-2Q F 
iieiía Abajo S. S. Oo. 
;; i. i a ir* o it 
^ \ x . <e> x " « l 3 • 
Capitán M O N T E S DE¡ OCA 
~ : j r a ue tíaliUiHiiu ios íjUáiO.-í y lii 
JUl-A'KS, tcon excepción del ú l t imo J a * 
ves .Je cada mes; á la llegada del trw» h 
pásicJérQS que sale de la Es tac ión drt fü 
llanueva á las a y 40 de la tarde pa.zíwj 
e o í . o i J A 
í - c h I A U E C A R T A S 
ll.Mi.F.S 
(C'ctí trasl>t!rrí;0 
» i Ó R T C S . 
saliendo de este últ imo pumo Jos Mtlé'rcf 
les y los Sábados t cpn «xcepcióri del S i 
biirio pig-„i<»iire a] ú'.Mmo Jueves dé ca* 
més> á, i u s 9 de la mañana par;', llegar ' 
Bai^bariíi ios dúis siguientes al a m a n e c e » 
í . . j . eartta Aé recibe diariamente en i 
Estac ión de VUiamievo. 
;nas .n íormeí . leudase é. le. CorunaMi 
ZULUKTA 10, Cb îjOsi 
2019 JS-0.i% 
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Esas dos fechas, enlazadas, apare-
cen á la cabeza de una tarjeta que 
tengo desde hace varios días en mi po-
der. 
Trátase de una invitación. 
Invitación que me hacían desde 
Washington el Ministro de Méjico en 
Cuba y su distinguida esposa, Mme. 
Godoy, para la fiesta-con que ayer cele-
braban sus bodas de plata. 
Singular coincidencia. 
• E l mismo día que la anterior invita-
ción llegaba á mis manos otra tarjeta 
en la que el señor Gilberto Crespo y 
Martínez, desde Viena. me participaba 
tme había tomado posesión del alto car-
go de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario do los Estados 
Unidos Mexicanos en el imperio aus-
triaco 
De una y do otra manera han demos-
trado, tanto él Ministro actual, señor 
Godoy, como su antecesor, señor Cres-
po, que no olvidan al periodista que tu-
^ vo con. ellos, en algún momento, una 
amabilidad 
México ha tenido el acierto de elegir, 
para que lo representen en Cuba, dos 
diplomáticos de tan superior cultura. 
Había ya el precedente, en cuanto á 
la prensa se refiere, de lo que fué siem-
pre la representación consular mexica-
na primero con el inolvidable don An-
drés Clemente Vázquez y después con 
el señor Arturo Palomino. 
Vázquez hizo del Consulado una pe-
queña embajada. 
Palomino continuó la obra. 
Todos, por igual, han sellado con ac-
tos de simpatía sus relaciones con la 
prensa cubana. 
Justo es reconocerlo. 
* * 
Después de una agradable estancia 
en la Habana, de la que se lleva mu-
chos y muy dulces recuerdos, nos da 
hoy su adiós la bella é interesante seño-
ra Evangelina Fernández de Ducrot. 
Se dirige á la Martinica. 
E n esta ciudad espera á la distin-
guida dama su esposo, M; Ducrot, el 
antiguo capitán de La X^varre, que de-
sempeña en la Martinica las funciones 
de Inspector de la Compañía Trasat-
lántica Francesa. 
Entre tanto agasajos y atenciones de 
que ha sido objeto, siempre será imo de 
los más gratos para la señora Evange-
lina Fernández de Ducrot, el artístico 
souvenir que como premio á su elegan-
cia le otorgó un jurado de damas en el 
baile de pverrois del Ateneo. 
E l F ígaro , engalanando su edición 
última con el retrato de Mme. Ducrot, 
ha completado bellamente el homenaje. 
Llegue con toda felicidad á su desti-
no viajera tan simpática! 
A propósito de viajeros. 
De un momento á otro llegarán á es-
ta ciudad los Condes de Castellane, con 
la espiritual Odette. para tomar el va-
por que ha de conducirlos hasta las 
playas francesas. 
Agradabilísima ha sido para los aris-
tocráticos viajeros su temporada én la 
Perla del Sur. 
Noches de arte deliciosas prometen 
ser las noches de Rigo en el teatro Na-
cional. 
¡Qué animación han despertado! 
Rigo provoca una doblo curiosidad 
con su persona, por las aventuras de 
que ha sido protagonista, y con su arte, 
por el misterio que es para todos esa 
música húngara tan extraña y tan fan-
tástica. 
Música que está conceptuada como 
una rebelión contra las leyes de la ar-
monía. 
Creo que fué en el Casino Alemán 
donde dio una audición cierta orquesta 
de gitanos, á la que oí, pOr vez prime-
ra, esas danzas húngaras de Bramhs 
que ya son tan conocidas entre noso-
tros/ 
Rigo. que viene de Nueva York, ha 
hecho verdadero furor en aquella gran 
capital. 
Su empresario, Mr. Frank M. Clark, 
es hombro afortunado. 
Fué él quien dio á conocer en la Aus-
tralia á la Melba, l;i famosa cantante, 
llamada entonces Nellie Armstrong. y 
fué también quien presentó por vez 
primera ante el público de Europa al 
eminente violinista Rimenye. 
¡ Ojalá que su empeño en traer á Ri-
go á la Habana se vea bien correspon-
dido ! 
i Qué racha de enfermedades! 
No pasa día sin que nos sorprenda la 
nueva de alguien qué nos es querido y 
que guarda cama víctima, por lo me-
nos, del mal reinante, de esa gripe tan 
traicionera y tan penosa. 
Do ella acaba de salir el muy simpá-
tico doctor Robelín después de varios 
días de postración. 
Rara es la casa donde la gripe no ha 
hecho una víctima. 
De otros enfermos se habla. 
E n gravísimo estado, hasta el punto 
de que llegó á temerse por su vida, es-
tuvo la respetable y muy estimada da-
ma Cristina Botet de Gelats. 
Otra dama, tan elegante como distin-
guida, la señora Leopoldina Luís de 
Dolz. ha guardado cama durante va-
rios días á consecuencia de un fuerte 
ataque gripal del que ya, por dicha, 
encuéntrase completamente mejorada. 
Uno de los hijos menores del popu-
lar y queridísimo general Monteagudo 
se halla sufriendo la escarlatina, aun-
que sin revestir el mal. afortunada-
mente, carácter alguno de gravedad. 
Enfermos ven también á sus dos hi-
jos queridos el senador Recio y el doc-
tor Miguel Angel Cabello. 
E l niño de Recio, el gracioso é inteli-
gente Tomasito, sufrió en una de nnos-
traii iCilínieas la ciperación de la apenidici-
tis. 
Su estaido, al presente, es por extre-
mo ¡satiisfiaetorio. 
Cuanto' al joven. Miguel Angel Cabe-
llo su mal, que ail principio inspiró te-
mores de ser da apendieitis. se va resol-
viendo tranqu'ilamenite en la quietud y 
retraimiento que por presicripción facul-
tativa guarda el simpático paciente. , 
Por los teatros haice también sus es-
tragos la iTÍaldita gripe. 
Hoy ha tenido que suspenderse un es-
treno en Albisu, el de La cupletista,, por 
haberse enfermado la señorita Esperan-
za Carreras, la tiple encargada del pa-
pel de protagonista. 
E n Payret sufrieron un ataque de la 
epidemia el empresario, dos de los ar-
tistas de la Compañía y alguien más 
que es tanto de aquel teatro como de es-
ta casa, mi eoiupañero tan querido Ju-
lián de Ayala. 
Hasta cuándo durará la raeha!. . . 
Enfermedades por una parle, duelos 
por otra. 
Sólo en estas días últimos ha visto la 
soo'nedad habanera bajar á la rumba dos 
damais tan distinguidas como la ilustro 
Viuda de Saladrigas y la infortunada 
GJiea O'Reilly de Ajuria. 
Luto guarda por esta última una fa-
milia am-antísima, muy querida en toda 
nuestra sceiedad, de la que es, por su 
nembre y su prestigio, un orgullo de 
los más legítimos. 
Yo hago extensivo mi pésame de ayer 
á los hermanos de la pobre dama, y en-
tre éstos, de modo especial, la Condesa 
d̂e Buena Vista v la señorita Asunción 
O'Reilly. 
Otro duelo hay en este día. 
Es el de la muerte del respetable ca-
ballero clon Antonio Fernández Criado, 
cuya hija, la distinguida dama María 
Teresa Fernández Criado de Banees, 
recibe con tan triste motivo manifesta-
ciones sentidísimas de eondolencia. 
A ellas me adhiero para hacerlas ex-
tensivas también á los hijos del finado, 
los conocidos letrados don Antonio y 
don Rodolfo Fernández Criado, amigos 
míos muy distinguidos. 
Y á Aa nieta que era .adoración de tan 
estimado canalífero, Teté Banees, la gen-
til y elegante señorita. 




Pero no ha de ser tristeza todo. 
Hay júbilo, hay alegría y hay son-
risas en un hogar de juventud, de amor 
y de felicidad. 
Ese hogar es el de los simpáticos 
esposos María Luisa Jorrín y Enr i -
que Porto, quienes ven coronadas to-
das las, dichas de su unión con el na-
cimento de una tierna niña, cifra hoy 
de sus mayores venturas y sus más 
supremos encantos, 
Felicidades! 
Carnet de bodas. 
Han empezado á repartirse las in-
vitaciones par la boda de la señorita 
Gloria Ariosa y el distinguido joven 
Enrique Almagro, que se celebrará ei 
sábado, á las nueve de la noche, en el 
templo de Monserrate. 
Otra boda se celebrará esa noche. 
A las siete, y en la. casa de San Ra-
fael número 152, unirán sus destinos 
ante los altares la graciosa señorita Ma-
ría Josefa Navarro y c jjvyn correc-
to, simpático y distinguido Juan J . 
r^.-nal. 
Boda que tiene toda la simpatía de 
cuantas el amor preside y glorifica. 
Bonita r?^, lleno de méritos él y los 
dos queriéndose, identificados por los 
mismos sueños, los mismos pensamien-
tos y los mismos ideales. 
¿Cómo no ser felices? 
Y para el limes está señalada la bo-
da de la bella é interesante Manuelita 
Coello. la hija de don Joaquín Coello, 
tan popular y tan simpático, con el 
conocido joven Francisco Ramos Iz-
quierdo, 
Se celebrará en la iglesia de la Mer-
ced á las nueve de la noche. 
No faltaré. 
E l tema me lleva, como de la mano, á 
dar cuenta ele una boda muy simpática. 
La boda de la hermosa é interesante 
Merced Modesta Coca y el señor Juan 
Santiago Gómez, que se celebró en la 
Catedral, en la capilla del Sagrario, la 
noche del sábado. 
Ceremonia tres intime. 
Solo se hallaban presente los fami-
liares de los novios y un corto número 
de invitados. 
Padrinos de la boda fueron el cono-
cido hacendado don Francisco Maü 
Nenney y la espiritual y bellísima da-
ma María Usabiaga de Barrueco, en re-
presentación de la madre de la novia, 
la respetable señora Modesta Ceballos 
viuda de Fernández Coca. 
Y como testigos actuaron los señores 
don Enrique Lavedan y don Victoria-
no Cañeda. 
Felicidades para el nuevo hogar. 
Hoy. 
Es noche de teatros y Actualidades 
se llevará el público con su estreno de 
vistas, vistas nuevas, de Pathé todas. 
Esto es, vistas nunca vistas. 
E n r i q u e F o x t a x i l l s . . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, martes función por tandas. 
L a C h á n t e n s e . 
JEl t e s o r o de l a b r u j a , 
B t c o r r a l a j e n o . 
El viernes 15 estreno de 
JLa m a n z a n a de o r o . 
DOS COSAS IMPORTANTES 
E l vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
á las cuales todas las señoras prestan su mayor atención, por ser las más 
importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal corset y un mal traje, y 
nosotros, qne nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
surtido de vestidos en caja de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corsets Droit-Devaut. los mejores que se couocen. 
Tenemos ya á ia venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
dos y adormidos con encaje de crochet, que es la última novedad. 
La oda de Saladrigas. 
Donde cartas hablan, barbas callan; 
y pues Manuel Saladrigas escribe hoy 
lo que ayer barbeó en todos los tonos 
y á todos los vientos, es justo que yo 
le haga en esta sección el eco que es-
parza su grito saladrigario por los ám-
bitos del Parnaso. 
Se arrempuja así-Manolo: 
Sf. Atanasio Bivero 
City. 
Mi querido y plácido Bachiller: He 
sufrido una decepción de P y P y do-
ble ubre al ser objeto de la protesta 
de ciento cincuenta críticos prematuros 
que me silbaron "la oda" sin cono-
cerla. Esto no pasa más que en un pue, 
blo y bajo un gobierno provisional que 
nos ha hecho de chivo los tamales y 
se ha comido el mandado, el vuelto 
y la contra. 
Mi "oda" no es mía—pa que sudéis 
los que silbasteis al santo por la pla-
na!—; mi oda es de un chico de Bo-
íondrón, íntimo amigo de Berardo y 
admirador de la Biot y de Várela Ze-
queira. Se pasó ocho días sudando 
versos libres y adónicos y ahora se que-
ja de que le hayan destripado el bor-
dón y abollado la lira. Piensa venir 
para vengar el ultraje y para saber 
qué • diablos es eso de la murga del 
Piripitipí que les ha soliviantado los 
cascos á él y al síndico del ayunta-
miento, que también pulsa. 
Yo tenía derecho á leer, por lo me-
nos, veinte versos seguidos; otros vein-
te me ofreciste tú leerlos; otros tantos 
"Kostia", y el epílogo, Eisquet, con 
"sabrosura entonativa. Si todos hubié-
ramos arrimado la barriga al cedro, la 
oda hubiese hecho arrugas, y á la mu-
sa palpitante y noble—ahora, trágica 
y desmadejada—del chico de Bolon-
drón no se la hubieran partido tan 
sin gracia y justicia. Fuego sagrado 
calera sobre los destripaodas! 
L a oda comenzaba así: 
A Várela Zequeira. 
En los natales de los inocentes del 
Cangre. 
Oda. 
Donde el marnev florece v la guaraba 
y el boniato enraiza en tronco 
comestible, 
has hecho tu posible 
que sea proclamada 
la inocencia de los muchachos 
del Cangre!. . . 
Sangre I . . . 
Sangre j exterminio 
haya por do quier!! 
Como ves, esto era puro éxito, porque 
ni Rubén Darío supera a.1 de Bolondrón 
en dar forma gótica á los ripios. 
Yo protesto airado de que no se haya 
permitido la lectura de la oda. Si yo sé 
qne no la coloco, antes del acto, en el 
acto ó después del acto, en seguí dita me 
caigo yo con los tres guayacanes del 
ala!! 
Conste mi protesta y conste que yo 
no me llevé los tabacos, como andan di-
ciendo por ahí, soto voce, Macario, el 
maestro Julián y Florimel. 
Tuyo aipacible, 
/ Manolo Saladrigas 
P. T). 
Se me dice á última hora que el no 
habérseme permitido leer la oda obede-
ció á intrigas (literarias de Manuel Se-
rafín. 
Esto olaana al oielo! 
Vate, disco Vale 
X o estoy conforme con la protesta de 
Saladrigas. Para ileer entre platos eran 
mucho los setecientos sesenta, y tres ver-
sos de la oda; pero, pues se vió á bordo 
del dromedario bien pudo desde entre 
las jorobas leer la oda malhadada, que 
si bien hubiera podido salir jorobado el 
parto no se quedaría inédita la musa. 
Además, los -camellos lo soportan todo y 
son tan auditorio como el más pintado. 
Y de ^tabacos... Vete, vate! 
a t a n a s i o R I V E R O 
P. D. 
E l último párrafo de mi "Comidi-
lla '' de ayer se presta á diversas inter-
pretaciones por la poca claridad con 
que está escrito. Parece desprenderse 
de él que yo acuso á Fuentevilla, á Víc-
tor Muñoz y á Victoriano González de 
tibieza en la organización del homena-
je á Várela Zequeira, cuando es lo cier-
to que ellos tres dieron forma material 
á la idea que expuesta por mí, fué por 
ellos tan noblemente secundada como 
era necesario para su consecución. 
Aclaro esto á pesar de Fuentevilla, 
porque no quiero que en el ánimo de 
mis amigos pueda estar la sinceridad de 
mis afectos obscurecida por la más li-
gera sombra. Fuentevilla. Muñoz y 
Victoriano fueron los amigos buenos 
de mis malos días y su lealtad y noble-
za me tienen obligado para siempre. 
Vale. 
A t a n a s i o R I V E R O . 
NOCHESTEATEÁLES 
B d e n G a n d e n 
Con el lujo que requiere y con la 
perfección á que nos tiene acostum-
brados la compañía que dirije Harry 
Lea VeLLe, púsose anoche en Martí, 
por primera vez en esta capital, la pre-
ciosa opereta en dos actos L a paloma 
flechaida. 
L a música de la misma es movida y 
agradable, y la obra está llena de hu-
morismo delicioso; hoy se repite, y 
mañana se pondrá por última vez; con 
esa función se despedirá la simpática 
compañía de Lea Velle del público ha-
banero. 
Para el jueves, anúncianos la em-
presa un gran concierto en el que el 
célebre Ainetto cantará las obras más 
selectas del repertorio italiano y varias 
otras canciones que le han valido ova-
ciones sin cuento en todos los teatros. 
Además del concierto el cinemató-
grafo Pathé. tan celebrado, exhibi-
rá nuevas películas recibidas de París. 
E l viernes hará su presentación la 
magnífica estudiantina Edén Garden, 
organizada por el esfuerzo del señor 
Abeleira, con elementos muy notables 
que están cansados de recibir el aplau-
so en la Hahana. Mañana daremos á 
conocer los instrumentos de que se 
compone dic'ha estudiantina y las 
obras de su selecto repertorio.. 
Edén Garden siempre ofreciendo la 
mayor variedad en su programa va-
riado constantemente. 
De otras novedades daremos cuen-
ta próximamente. 
Continúanse las obras de reconstruc-
ción de los jardines que ofrecerán en 
breve un café modelo como no existe 
en la Habana. 
LA llOMIIÁ i l l T T I 
CONDICIONES D E L ABONO 
Los empresarios del Edén Garden 
(teatro Martí), en su decidido propó-
sito de corresponder dignamente á la 
protección que el público más distin-
guido de esta capital ha venido y vie-
ne dispensándole, sin perdonar sacri-
ficio han contratado para su teatro la 
gran Compañía de Opera y Zarzuela 
española, de Sumonetti de reputación 
universal y que dirige el ilustre maes-
tro señor Bauza. 
No han podido los que suscriben rea-
lizar esta valiosa adquisición para Mar-
tí sin llevar á cabo laboriosas gestio-
nes y sin efectuar desembolsos de gran 
consideración; pero al fin ven hoy co-
ronados sius empeños, con la presenta-
ción ante este público de uno de los 
cuadros líricos más famosos del mun-
do, como puede comprobarse con el 
simple examen del Elenco, en que fi-
guran los cantantes eminentes. L a Em-
presa de Mar t i cree con ello haber tra-
bajado por la cultura de esta tierra 
donde no se escucha con frecuen-
cia artistas de tal renombre que no 
necesitan del elogio porque el sólo tí-
tulo de la Compañía Simonetti forma-
da con lo más selecto ele los carteles 
del mundo, es su mejor encóraio. 
L a Compañía Simonetti pondrá en 
escena todo el repertorio de ópera y zar-
zuela española y además el italiano tra-
ducido al español, de cuya transcrip-
ción parece la exclusiva. E n el Elen-
co que acompaña pueden verse las 
obrase principales que hablán de re-
presentarse en Mart i . 
Deseosa la Empresa, (que no obs-
tante la importancia de la Compañía 
Simonetti, ha fijado precios muy econó-
micos) de que la especulación no sea 
obstáculo opuesto á los que deseen asis-
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
1 Mz 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . 
M A D A M E R O M E E garantiza á todas Jas Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría ií, primer piso. Consnltas de 11 á 4, 
3713 4 t - l l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a ? e n l a s p r i n c i p a s e s f a r m a c i a s y s e d e r í ^ s . 
t26-4 
tir á esas grandes audiciones, abre un 
abono por treinta funciones dividido 
en dos turnos de 15, á los precios que 
á continuación se insertan. 
Los que deseen admirar á la com-
pañía lírica más notable de cuantas han 
venido á Cuba sin tener necesidad de 
pagar á última hora precios extraordi-
narios, deben apresurarse á efectuar el 
abono de sus localidades que hoy se 
ofrece en términos de gran economía. 
Primera tiple absoluta 
Consuelo Baillo. 














Antonio Ubeda. ^ 
Primeros barítonos: 


















4 bailarinas y 26 coristas. 
Archivos 
Vidal, Llimona y Boceta. Sociedad de auto-
res españoles. 
Sastrería: 
Las del Sr. Gambardella y Viuda de París. 
Lujoso decorado y atrezo. 
E n el repertorio figuran las óperas 
Tosca, Bohemia, Zaza, Bigoleto, Lu-
po, Lucía, Sonámbula, Trovador, Pes-
cador de Perlas, Tampa, Dolores^ Cu-
rro Vargas, Marina, Tierra, Travien-
ta etc. 
E n zarzuelas, todas las del reperto-
rio grande y 132 del chico. 
No se repetirá ninguna obra sino á 
petición del abono, siempre que sea 
solicitado por un número crecido de 
firmas. 
ABONO DE 30 FUNCIONES 
Dividido, para comodidad del público, en dos 
turnos de 15 funciones. 
PEECIOS DEL ABONO A U N TURNO 
DE 15 FUNCIONES 
GriUes $96,00 
Palcos. ,,84.50 
Lunetas con entrada ,,21.20 
Sillas del principal con entrada. ,,18.00 
Delanteras tertulia con entrada. „ 9.60 
Todos los informes que se deseen 
pueden solicitarse en la Contaduría del 
teatro de 1 á 5. 
SOY M A L P R O F E T A 
E L T R I U N F O D E L C L U B F E 
Ayer, pronostiqué que eli club Fe 
quedaría á la cela de los juegos del 
Ohampionsihip, y 1 efectimmente los 
chicos achocoiatados para darme el 
gran mentís, mandan á su terribüe iad_ 
versario :al último puesto y ellos se co-
te'M en primara filia, como para de-
mostrarme que 'ellos defienden su ban-
dera con tanto ó más amor propio que 
los hiabanistas, pero que un día de des 
•gracia lo tiem> cualquiera. 
Y me lallegro que el Fe esté en prime-
ra línea y más cuando ayer conquistó 
ese puesto cta una manera aidimirable, 
jugando profesionialmente y defen-
diendo su campo con todo interés. 
E l Almendares se portó á la misma 
•altura que su contrmcápba, é hiz?» 
cuanto pudo por alcanzar la victoria. 
E n el juego de ayer, lo más notahüie 
fué el pugilato sostenido entre los pit-
cher Fcster, del Pé, y Buckner, cfol 
Almendares, a ver cual de los des lo 
hacía 'mejor. 
Verdaderamente Da labor de ambos 
fué superior, pues anularon á los ba-
teadores; pero Foster se llevó Ira pal-
ma, no decayendo su brazo un mo-
mento, y sólo logró dar una ba.se por 
bolas, mientnas su contrario . dio 7 y 
dos dead "balls. 
He aquí el sccre de tan importante 
match: 
F E tí. B. C . 
VB, C. H SU. BJ. A . E 
C . Morán, S I í . -,- v 
F . Morán, of. .• -, 
Momroe, If . . . ,< . 
'Q. Joh.nsan, ss. . ^ 
R. Ga.pcfa c. * ,i • 
Caistillo. I b . .. ... v 
GovaiMes, r f . „• •.• ,. 
Girant, 2 b. , .• , , 
Foster, p. ,• •» •,- > 
1 0 0 0 0 0 
1 1 0 6 0 0 
1 0 0 2 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A L M E N D A R E S B B C 
l C. H SH. BJ. A, F. 
Valdés . flf. . - . 4 0 0 0 3 0 1 
Marsan, I b . . . . . . 4 0 0 010 1 0 
4 0 1 0' 2 0 0 
4 1 1 0 3 0 0 
4 0 0 0 2 4 0 
2 1 0 0 2 1 0 
3 0 1 0 1 4 0 
o 0 0 0 2 2 1 
3 0 0 0 1 0 0 
E . PaJlomá.no, r f . •.• >• 
G. GonzáJlez, c . .: & „• 
Buckneír, p. . . •«• •• 
Oaibiaíla.s, 2b. , . , , 
Almeida, 3b. . . >• . 
Cabrera, ss. . , . , 
IBidalg'o, cf. . . , „ 
31 2 3 0 26 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ff.: 0—0—0—0—-0—2—0—O—1: 3 
Almendareis: 0—-0--0—0—0—0—2—O—O: 2 
SVMAMIOJ 
Earned run: F e 2. 
Sitolen bases: C. Morán i , Castillo y Pa-
iomino. 
títruck out :por Buckner 2: Grant y Fos-
ter; por Foster 4: R. Valdérs 2, 
strilckos) Patomlno y Buckner 
acyil-e-d ballLs: ar Buck¡ne,r 7: a o 
F . Morán, Monroe, Johnson y A 
Foister 1: & Catoañas. 1 : ::i-í; . 
Dead balls: Buckneir 2: fi, Oasi/in 
Pa,ssed balile: Gaircla. 1. ' o. 
Tdompo: 2 horas 
Umpires: Quintero y Gajrcla. 
Anotador oflcdal: Francsico Rodrl 
Una protesta 
'Suez, 
E l chvb Almendares ha 
el juego efe ia/yer, alegando/(iu¡ 
do Simón Valdés corrió por O 
este volvió después á ocupar Sll 
ción, sin haber sido ^empla^^' 
el primero. L J ' 
Según el capitán del Fe, af i iJ | 
la sustitución fué hedía por -
entre los oapitaaies por inhabiili.t^ 
momentánea, de Castillo, por h a b ^ 
cibido un fuerte dead ball. ^ 
E l juez Oareía dieo que él tenía¿ 
Capitán al jugador Cabrera, q,üe ?' 
quien autorizó ¡ia sustitución, y J 
san como asistente. ' 
E-sta protesta la iv sol verá el p 
dente de la Liga, ^ g í m los Estattif 
y de cuya resolución podrán hs 1] 
apelar ante el Tribunal Superior 
Por nuestra piarte creíanos 
protesta, no prospere, porque hubo c 
venio, por quien estaba autorizado 
ra ello. 
Sin embargo, esperemos el flailib^ 
Presidente Sr. Chenard. 
Mendc 
COMPLACIDO 
Señor Cronista de Base 
DIAiRK) D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Espero do su bondad publique.en-, 
sección de Sport de eso acreditado-
riódico la adjunta carta que con | 
fecha envío al señor F . Rodrímír 
Score Oficial de la Liga General. 
Dándole las gracias por este favo 
queda de usted, s. s. s. 
J . L . WíUs. 
Señor Francisco Rodríguez. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Por la prens;i de la mañana he vis. 
to el Score Oficial, del juego de a' 
y desearía, de su amabilidad me'co-. 
testase á las siguientes preguntase 
1 E n qué inning y á cual 
del " F e " ayudó Almeida á ponerlo 
out para que se le dé la asistencia que 
usted le acredita? 
2 Cuál es el motivo por el cual le 
dá á Monroe sólo 4 veces al bat cuan-
do en realidad tiene 5 ? 
3 Por qué le dá usted á Grant y á 
Foster una base robada á cada uno' 
4 Por qué no le acredita usteihi 
error á Ortega? 
5 Por qué le da usted á Cabrraj 
dos errores cuando no tiene má^n!! 
oro? 
6 ¿Por qué le da usted un• solo 
error á Marsans, cuando en realidad 
tiene dos. 
7 Por qué no le anota u ^ ^ ^ H 
sans dos hits en vez de u n ^ f 
8 ¿Por qué le da usted tm error í 
Grant? (Esta última es eonsecw i 
de la anterior). 
Al hacerle estas pTeguntas no m 
impulsa más que el deseo de saber a 
yo, que aprendí en Ni i ova Yorkál^j 
var un score con Morse, me he equi-
vocado. 
Creo que usted, sin embarco, tendn 
que reconocer esos pequeños errores 
cometidos ;si no es así sírvase decnll 
por la prensa en qué me he equivoca 
do yo. ^ / 
Esperando su rectificación o raw 
cación queda de suled atto. y S. S. 
J . L . WillS. 
Marzo 9 dej 1907. 
G A C E T I L I 4 
Los t e a t r o s h o y . — E n Payret m 
tandas. 
Están cubiertas con las zarzuelas í j 
señanza libre y Las grandes cotim 
ñas, á las ocho y á las nueve, respe*;. 
vamente. 
Tres tandas en Albisuc 
A las ocho: La Chanteuse. 
A las nueve: E l tesoro de la brujt-
A las diez: E l corral ajeno. 
E l estreno de La coupletista, 
anunciábase para esta noche, ha ^ 
do que transferirse por hallarse ente-
ma la señorita Esperanza Carreras-
L a función del Edcn Garden de 
tí está combinada con La palom(l 
chada, opereta que se estrenó an , 
con buen éxito. A 
E n Alhambra va á primera hoW 
ciclón y luego Vn marido que W 
Y en Actualidades vistas nuevas. 
Son éstas las tituladas Ui 
campanero. Los invisibles y Pr0 u 
dificultoso, muy cómicas.según reza f 
carteles, las dos últimas. í<ifttil 
L a bailarina Nieves, • esto es, 
rre del Oro", trabajará á la con 
de la segunda tanda. 
Después de la primera y 
tocará la Murga Gaditana. 
P i r i p i t i p i ! ! ! ! 
E l F e r i e r o ! — 
Gaida quisque suele hablar 
de cómo le va en la feria. • • 
A mí me fué bien fumando 
pectorail de La Eminencia. 
L a n o t a f i n a l . — • 
—\ Ay, ay I—gritaba nn 
tendido al pie de un árbol. M 
—¿ Qué tienes ?—le pregunto a» 
pañero. 
—Que he de tener, que me ^ ^ 
árbol á coger anmd nid1»- >' áe' 
•to se uie cayó la, chaqueta. j 
—Hombre, ;. y por eso te qu«J I 
—Sí, mo quejo de dolor. 
—¿De la chaqueta? . 
—No: del mío: porque v 
puesta. 
"imprenta y tWreotioia del DIAlM 
a terc^ 
